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LA CIERVA Y SANCHEZ DE TOCA 
LA FAMOSA NOTA 
He aquí la nota que el señor La Cier-
va ha dado a la publicidad para con-
f i t a r a ciertas declaraciones del señor 
Sánchez de Toca, y de la cual tienen ya 
rcl'erencias nuestros lectores: 
«El mimstro de la ¡Guerra no lia creído 
oportuno ¡hacer manif estacione a públicas 
eíi &stos úllimos días, porquiei ki necesidad 
<le resolver Importantes asuntos del más 
grande dñtórés nacional le imponían el si-
lencio. iPero es ya inaplazable recoger le-
gítilmuis y nobles deseos de elememitos mi-
litareis que, dando una nuevra pimeba más 
de su lealtad', disciplina y prudencia, han 
hox-ho llogan íiasta el mináiStro su protesta 
poátra inexpliciablos (injurias qulei eil síei-
uoi- Sánchez de Toca se l i a permitido di-
rigLrlies con imotivo de la inolvidable fiesta 
organizada por los alumnos. que fueron 
de la Academia General- Militar. 
Entre Jos apasionamientos con que se 
vim; n tratando los asuntos militares dtes-
•iu-IIa ciertamente esa agresión, realizada 
ipor un liombre que por sus antecedentes 
políticos y las ellevadas posiciones que (ha 
ocuipado parecía debía tener mayor ilefr-
peto a las personas y a las ánstitucáones 
a i i i K i d á - . El mezquino inteirés político y 
el triste' recuerdo de ambiciones frustra-
das ile han llevado, sin duda, a olvidar to-
dos esos deberes; y el ministro de la Gue-
i r ; i , . crOte .-mando sé Le t ráta .con injusticia 
se üesoignia y calía, no puede dejar de con-
signar enérgica protesta contra lese pro-
ceder, denunciándolo a la opinión publi-
ca, para cjue advierta cómo siente el pa-
triotismo y cóono respeta a l Ejército el ex 
presidente del Senado don Joaquín Sán-
chez de Toca. 
BB ouanto a los dignos máilitares que 
asistieron a la indimda fiesta y se han 
visto injuriados por el señor Sánchez de 
Toca, ooníía eli ministro en que ha de bas-
tai-les esta protesta, que en nombre de to-
doi el Ej'éi'cito 'formula, para limitarse, 
pon su parte, a desdeñar tan ancaLificable 
injusticia.» 
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I sus palabras, porque el señor Sánchez! tos a la farmacia, deí hospital, en el me 
d e Toca, muv dado a hacer inahubáris- de « W ; siuninástro de víveres; a [<* -
inr)s ron las'frases siemnre nue se ha t;ablpcmi'1'el,tús proviiHBáles de Benefl^en-mos con las irases, sie pn que. se na ci.i jpl m a de lii<:ieflll)pei 
ocupado del h.)ercito para -ofenderle, 
se expresó con una elaridai'l (¡ue no ad-
,S(B autorizó al director fa*BUltaitivo diei 
hospital para adquii-i:- verioí nu- i i i . - irnca-
mitía errores de interpretacicui. Y por ^ 4. :. 
A petiicnon de sus respectivas madres 
El señor La» Cierva, con el tono que 
la intolerable conducta del prohombre 
idóneo merec ía , sale en defensa del 
Kjr rc i to , gravemente ofendido. La opi-
nión ha recibido con aplauso el v i r i l 
documento publicado por el ministro 
de ta Guerra». 
Lleva razón el señor La~ Cierva al re-
lacionar la actitud del ex presidente 
del Senado conservador con el despe-
cho que éste guarda» 'a consecuencia 
de reveses polí t icos sufridos. «El mez-
quino interés político y el triste recuer^ 
do de ambiciones frustradas))—dice en 
si esto no bastaba—que sí basta—, el 
señor Sánchez de Toca define su pro-
pósito Con la confundente razón de la 
reincidencia». 
Creemos que se impone la e l i m i ^ - ¡ « ^ f T a t f f i i V c M V 
serán entregados dos niños de la Inclusa 
provincial. 
Si.'rán recluidos en el Manicomio íjc V,i-
lliadolid do^ piesuii'los dementes it 
ción polít ica del ex presidente del Se 
nado. Nos bastan para creerlo nuestras 
firmes convicciones monárqu icas . 
¿Con qué autoridad puede desenvol-
verse cérea» de la Monarquía quien as í 
insulta a su honorable Ejército? 
Mal paso ha dado el personaje con-
dad un anciano y dos niños, y 'm la ^In-
clusa, un hiñó desamparado. 
Ecos de sociedad 
Viafea. 
Después d,- lial>er pasado uno*i días ten-
sefvador. Mal paso, porque ha sido d e ^ r é nosotros^ ayer salió para Ma luid la 
os Reyes los que no se perdonan ni se perdona»- dietinguida-señora doña m i dé 
rán mientras no olvidemos los españo- g f « g acompañada d é s u bellísima hi-
,__ , . . .;. , _ _.1. . : . iV__..J-a Juanita y de su hijo Pedro. les lo que es y debe ser el patriotismo. 
POB TELÉFONO 
Solicitud atendida 
HIIJiAiD, 9.—En nombr-- de] diputíuh) a 
Cortes electo ppí Hiibao, don Indalecio 
RpMítO, h;in presentado un ePci'itu en el 
J.u¿gatló su abogado, él señor Migoyu, y 
procurador señor Espinosa, pidiendo que 
—Ha regresado de Madrid el jó^en 
odontólogo don Goftrado Martínez l ' i -
ñciro. 
Lawn-Tennis. 
Todpá estqá dias ha habido una gran 
animación en !()« campos de la Sociedad 
de Lawn-Tennis, con motivo de celebrar-
se varios partidos amistosoej en los que 
se disputan una copa, regalada por la,se-
ñorita Blanea Benámejís. 
Hoy por ia tarde se oejebrará el pai t i-
do final, en el que se disputarán la copa 
El partido ha despertado gran, interés, 
por lo que, seguramente, fi-e verá hoy 
campo de Tennis concurridísimo. 
LOS SUBMARINOS 
las diligencian instruidas por los sucesos has Señoritas Teresita Torres y Conchita 
de agosto, en lo que se refiérela-su re-1 jjotín. 
presentado, pasen al Tribunal Supremo, 
único comp.denle, con arreglo a la ley 
del señor O u n i lejas de 9 de febrero 
do Í912. 
En cuanto recibió el juez de instrucción 
del Ensanche, señor Ovejero, el escrito, 
lo estudió y ilió por admitido. 
Seguidamente dispuso pasara a infor-
me de Ja Fiscalía, donde tenemos enten-
dido que so ha recibido hoy. 
Tanto el juez como el fiscal guardan 
reserva acerca de su criterio: pero es opi-
nión entre letrados, bastante generaliza-
da, que debe proveerse conforme se pide. 
Comisión provincial 
, Ayer celebró sesión esta Gorporación, 
baijti la presidencia del sefLon Fernández 
de Caleya, asistiendo los vocales señores 
Sánchez, Bustamante, Rivas y Zorrilla, 
adaptándose las siguientes resoluciones: 
Se acuei'tla (imedar entlerada de las re-
snln, iane.s dictadas-por la Audiencia te-
rritorial de Burgos en los recursos de al-
zada, contra los acuerdos de esta Coi* 
poración, referentes a las listas de «lecto-
res con dereciho a votar compromisarios 
pn el actual año de ios Ayuntamientos de 
Cabezón de la Sal, Valdepra-su nota el señor La Cierva— , y no otra cosa, puede haber influido en la graví- Santander, Cabezón de 
sima ofensa, pronunciada por don my^ffSbt u ' ' X l r i b u c i o n dte fondos 
quin banchez de loca. Ipar^ pa^o de ias obligaoionies de la Dá-
A este respecto, dice nuestro queri- putación en el actual mes. 
do coletra «El Debate»: I Se intere-a dé m Adininisiración de 
«No se olvide aue el señor Sánchez Hacien't!aMn'utva certificación de las cuo-«Í>Ü oivme qut ei ienoi oanouc/ tas .oontnbutivas que corresponden a los 
de loca, desde que fracaso en SUS ges- Ayuntamientos de la provincia, a fin de 
¿iones de formar Gobierno, ha insulta^ subsanar varios deíectos adventidns im el 
dü groseramente,, sin eufemismos, al reipartimiento del contingente del actual 
Ejército español . De sus injurias y ¿ « « ^ api<obado ,el e^tado de preteios 
sus calumniosas imputaciones, n i si- med¡os de. los artículos de suministro a las 
quiera se libró el liermoso homenaje: tropas en ios pueblos de la tprovincia, du-
tribulado a la bandera de la Academia rante el mes de febrero último 
CenPr-íl PTI PI ríial fnp natpntp el na, A la Asoejaciou l^ t ro i ia l de Mañeros de 
uenerai, en ei cuai me paienie ei pa-» A9tulsias Sel darán expre.sivas gracias por 
InotlCO espír i tu que a todos impulsa- ' haber ofrecido suministran carbón, a pre-
lia», y que hubo de correrse, en oleada 1 CÍO de tasa, para los ^staiblecímientos 
de español ís ima emoción, al pueblo provinciales de Beneficenda, habiendo ya 
madr i leño . Esos insultos, repetidos eD . ̂ ^ b a n 9 g r ^ i e n ^ ^ s : 
de la Eioctra de Viesgo, por fluido eléc-
trico para la ' Escuela Normal dei Maes-
Ips últimos d ías desde las columnas de 
periódicos muy leídos en algunos sec-
tores de la masa obrera, habíain de te-
ner como natural consecuencia el le-
vantamiento, la protesta popular con 
tras; a don Ramón CalLud, por instala-
ciones eléctricajs en didho Centro de ense-
ñanza ; a los periódicos die esta capital,-
ej importe de la esquela anunciando el 
tra» el Ejérci to , y , a d e m á s , esta Otra:' funeral de don Cirilo Lastra (que en paz 
tibie en el Centro del Ejérci to y de la de carbón para los establiecímientos be-
Armada y en todos los sitios donde se néfioos; papel) para la imprernta provin-
congregan militares. Esa i n d i g n a d ó n , ciai ; al doctor _Barbáohano, por trata-
. 0 0 . , , 9 mieiuto antirrábioo a vanas personas 
de seguro, aspiraba a algo mas que a ^ . ^ 3 . p ^ pernios hidrófobos; a la 
protestas verbales O escr i tas . . .» casa de Castañeda y Hermanos, por obras 
No puede alegad" el ex presidente del da pintura en dos aulas de la Escuela 
Senado conservador—en el caso de Nm'inal de Maestras; a la de Martmez 
. . . , J 1 -j- 1 Gandarallas, jornales invertidos en la ins-
pretentler retractarse de lo dicho, cosa taiación de -cuartos de baño en ta Casa 
poco probable, pues, por lo visto, el de Caridad; estancias de demeautes po-
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i coiaíe w l r a s m ú 
Viajeros llegados ^iyer Qe Bilbao nos 
han manifestado que anteayer 'llego a 
aquel puerto un vapor inglés con algujiáp 
averías. 
Añaden que sus tripulantes han mani-
festado que el pasado jueves calieron « 
Castro UrdiáléS, con cargamento die ihi-
neral para Inglaterra, y que se dirigían 
a San Juan de Luz, donde se unirían a gn 
convoy de bnqueí» para proseguir el via 
Expuso el concepto de la ardad, t 'ü-
tando de la mendicidad, que no «« un 
crimen—dijo—, pero que en algunas oca-
siones pul-de dar pretexto a eJícn que so 
debeu evitar. 
Siuneter a férreos moldes el espíritu de 
la .-aridjul—decía el señor Pellón- es im-
poeibie'; encaa'celar la mendicidad es un 
(•.rimen : extinguir la mendicidad es un 
imjK'siMe, y querer que desapanez..:in las 
oausas dé la pobreza y dte ;a mendicidad 
e.s una utopia. 
•i.'ero aminorar dichas causas y reme-
diar sus efectos, no sólo es posible, sino 
justo, ipatriótico, noble y obligatorio. 
Exjpuso los medio.s para .-onseguir tan 
leuidables propósitos: coaperaedón espin-
tnal y material, 'Unión dt- afectos, recur-
sos pecuniarios, etc., etc. 
Finalmente, Expuso a líos reunidos la or-
ganización que se podía, dar a In obra de 
que. se tmla, y es la sigui.-'nte: 
Constituir una Juma provincial en esta 
foiana: exeelentisimo sspñor obispo d'e la 
d'ió. esis, señores gobernador c&vil, presi-
dcn.t'1 de l<i"I)iiputac.ión provincial, vicepre-
ñjidente de la . Comisión provincial, presi-
El Rey encarga a García Prieto 
la formación del Gobien 
Romanones niega su concurso a García Pr¡eto.--La c¡e 
e s t á dispuesto a formar parte del Gobierno.-El marqi 
de Alhucemas tropieza con grandes dificultades 
en su labor.—La e x p e c t a c i ó n es enorme, 
POR TELEFONO 
A primera hora. 
MADRID, 0.—*Pocas voces se tía visto la 
plaz.M de Oriente 'tan concurrida como 
hoy, para saber ftj lina! que había de te-
ner la crisis. 
Todos los incidentes «e eomentaban con 
^ran viveza, pudiéndole asegurar que es-
interesado eoTOii ninguna denle de ia Anduenda, diré.-toreis de la ta crisis lia 
pr-'nsa loctíl, un 'vocal de la Asociación otra. 
«1.a Caridad de Saniandeif», otro de la Ll- Los políticos y periodistas, fie situaron 
ga de Contribuyentes, otro .del Consejo Un la puerta de Palacio, esperando la en-
provincial dé Agricultura y Ganadería y trada v fialida de Jos perflonajen llamados 
tantos ívo -ales CU«JítOa 9cm los partidos JU-'Q, (% 
Hoy domingo, n las siete y media d^ la 
.tare, en su domicilio, Compañía, mirae-
Poco después de salir del lun-rb. ante^j- j»^. ^gundo, dará una interesante con-
citado, fué atacado ei buque por un sub-
marino alemán, que desde cierta distan-
cia comenzó a dispararle .numerosos ca-
ñonazos, respondiéndole aquél con un ca-
ñón que montaba en la popa, y entablán-
dose un duro cañoneo. 
Por fin el buque inglés, huyendo a loda 
máquina y disparando sin cesar sobre el 
submarino, logró arribar a lUll>ao, don-
de, como decimos, entró con algunas ave-
rías. 
Dichos viajeros nos manifestaron tam-
bién que algunos tripulan tea españolee 
que conducía el buque 'en cuestión, casi 
todos valencianos, lian desembarcado., 
negándose a continuar el viaje, por temor 
a los submarinos. 
Do JBBar-colona 
POR TELÉFONO 
El avance de la hora. 
EL Círculo de la Unión Mercantil His-
pano-Aimericano de Barcelona ha remiti-
do al excelentísimo smor ipresidente del 
Consejo de ministros •! sigudentí tele-
grama: 
/«Cimillo Unión Mercantil Hisplano-
Americano ampliando fundamentos con-
signados en apoyo de la Exjposición que 
elevó a vulecencia en 23 de febrero úfti-
mo solácitando el avance de. la hora le-
gal en sesiemta minutos para determina-
da época se permite hacerle proaeiíte 
est^ ya acordado en Portugal, habiendo 
fijado el Consejo de ministros de; lia Re-
pública de Francia que en este año em-
pieoa el horario de yerauo el nueve del 
actual, o sea con aJntAci,paaión a.1 de los 
últimos años, pruieiba indudable de la 
conveniencia que representa tal medida 
¡para la economía nacional y en evitación 
al obligado camibio de horario que ello 
significa para el se-rvicio internacional 
de las Compañías ferroviarias seria alta 
conveniencia que la reforma se implan-
tara para coincidir con la íecha señaiada 
en Francia.—El presidente accidental, 
Rafael Pérez Granados.» 
dicialie-s. 
Se formarían también .Imitas locales de 
ja Caridad, floast^uídaa en la siguieutie 
form>a: señores alcalde, juez municipal, 
eurás páriiK-os de los pueblos que oom-
porÜgaTi el Ayuníamiento. tres " mayores 
cunlribuyenl.es y dó¿ labradores de poca 
labiftbhai. 
AprobadaiS por los epucunrentes estas 
bases) se á ;ardó tambiéii dar conferen-
cias n las 'ajátalley de los partidos judi-
ciales, para tratar de la imipl'antación de 
esto iproyecto..' 
ignalmenie se acordó incluir en la Jun-
ta piiirv ¡nciii! a los señures di.puitad'oS" a 
Corles y senadores por Saníander mien-
tras desempeñé n estos cargos. 
Ti rminó la, i'?un,ión ananifestando los 
conenrréntes los mejores deseos para lle-
van a la práctica e¡l plausible proyecto tan 
acertadamente expuesto por el señor Pe-
llón. 
Sindicato de la Inmacuiada 
de costureras. 
ferencia el eminente escritor don Enrique 
Menéndez y Pelayo, sobre el tema ((El 
placer de respetar')). 
Se ruicga a todes_las socias concurran 
con ipuntualidad. 
Pueden asistir las señoras de la Acción 
Social y señoritas instructoras. 
EL DOCTOR GARCIA ¡Caracoi33, ahora caigo en la cuenta de (fue nos 
hemos dejado lag reformas militares dentro! ! 
Un proyecto plausible. 
Ayer tarde, a las cuatro, y según estaba 
anunciado, se celebró en el local de Ja 
Cámara de Comercio la asamblea convo-
cada por leí señor presidente del Consejo 
iprorvancaal de Agricuíturaj y Ganadería, 
don Andrés Avelino Pellón, a fin de cum-
plimentar un acuerdo de dicho Consejo, 
encaminado a practicar las gestiones ne-
cesarias para regularizar Ja 'caridad en la 
provincia de Santander.. 
A . l a reunión asástieiron buen número 
de representantes de los pueblos de la pro-
vincia, alcaldes y personas significadas, 
que se encuentran lein nuestra ciudad co-
mo compromisarios para La elección de 
sc-nad'ores que se celebrará hoy. 
La presidencia estaba ocupada por el 
iniciador d- este buen proyecto, don An-
drés Avélino Pellón, que tenía a su dere-
cha al señor provisor del Obispado, don 
Manuel López Arana, en representación 
del señor obisipo de la diócesis, y al fiscal 
de esta Audiencia, don Emilio Sierra, y a 
su izquierda, al presidente de ia Audien-
cia, don Justiniano Fernández Campa. 
, Por no poder asistir, enviaron su adhe-
sión al acto el gobernador olvil, señor De 
Federico, y los señores don Gregorio Egui-
lior, don Juan García Lomas y conde de 
Mansálla. 
Empezó el acto haciendo uso de la pa-
D E C O H R E O S 
Plazas para carteros. 
Con el fin de ciimplimentar lo que dis-
Dpnen los artículos 3.°, 6.° y 15.° del regla-
mento día kis Corpoi'acaohes de carteros, 
s ' convoca ti exámenes para ingreso' en 
la rilada Corporación .por la clase de car-
teros supermunerarios, sin sueldo, al 
efecto dtf cubrir siete plazas que se hallan 
vacantes, que se otorgarán a los exami-
nandos que resulten aprobados, a medida 
que se produzcan las vacantes. 
Para concurrir a esta convocatoria será 
necesario que reúnan los aspirantes las 
condiciones siguientes: 
1. " Ser espa-ñoD. 
2. a Haber cumplido diez y seis años y 
no exceder de treinta. 
3. " ¡Posean' la aptitud física necesaria 
para el servicio de la cárter.a, acreditán-
dola mediante ileiconocüniento por un mé-
dico nombrado por el señor administra-
dor principal. 
4. a No íhaber sido condenado por los 
Tribunales a pena aflictiva o correccio-
nal. 
.5.a Acreditar'buena conducta; y 
6.a Demostrar suficiencia en las si-
guientes maternas: 
a) Lectura de manuscritos y escritura 
al dictado. 
b) Aritmética (numeración), adición, 
sustracción, multiplicación y división die 
números enteros y deciimales y sistema 
métrico decimal. 
c) Tarifas de Correos; 
d) Relación de las autoridades y Cor-
poraciones con derecho a l apartado ofi-
cial de la localidad-" 
e) Conocimiento de la Legislación de 
Correos en lo referente a la distribución 
y entrega a domicilio de correspondencia 
ordinaria, certificada y asegurada, giros 
ipostales y demás disposiciones concer-
nientes a su servicio. 
Las instancias, documefntadas, podrán 
entregarse en la Secretaría de la Admi-
nistración, cualquier día hábil, hasta led 
1.° del mes de mayo próximo, que que-
dará cerrado el plazo de admisión, a las 
diez y siete horas. 
Antes del día 15 del expresado m a de 
mayo decretará esta Administración Ja 
admisión o lelxclusión de Los solicitantes, 
y ipara conocimiento de los interesados se 
expondrán relaciones de los admitidos h 
excluidos en ei vestíbulo de la oficina, y 
donde han de sufrir reconocimiento. 
E l examen d^rá principio el día prime-
ro- de junio próximo. 
Santander, 9 de marzo de 1918.--E1 ad; 
ministradoit iprincripal, Víctor Morenn. 
JXota® palatinas 
POR TELÉFONO 
A la Casa de Campo. 
MADRID, 9.—A las tres y media de lia 
tarde, el Rey salió de Palacio, dárigiéndo^ 
se a la Casa de Campo. 
También fué a la Casa de Oamipo la-
Reina doña Cristina, acampañ^da 4'e Í¿ 
infnntiita Beairiz. . • 
De regres». 
Después de las cinco.de la tarde regre-
consulita |)or el Rey. 
Llega don Antonio Maura. 
Sobre las diez y inedia de la mañana 
llegó, en un cpche'.ej insigne político dón 
Antonio Maura, a ¡juien rodearon fiegui-
damc-iite. los re|irese-ntante.s de la prensa 
Los periodistas abordaron al ilustre es-
tadista, y éste les «lijo: 
—La jornada va a ser muy penóla pa-
ra ustedes. Cuando salga les diré lo que 
haya manifestado al Monarca. 
A la« once y cinco salió del regio alcá-
zar ei ex presidente del Concejo, y a pre-
gunta.s de los periodistas, contestó: 
—•líe hablado ctin el Rey y lo que, le he 
dicho está concebido en una nota cuya 
copia se la facilitarán a ustedes en mi 
casa; siempre he sido partidario de la 
claridad y ahora no iba a dar dos versio-
nes distintas. 
DiChO esto se despidió'de los periodis-
tas y fie separó de éstos. 
Llega el señor Alba. 
Poco después llegó ei,ex ministro señor 
Alba, rehuyendo toda conversación con 
los periodistas. 
Salió A las doce y diez. 
Entonces fué abordado por los periodis-
tas, y el ex ministros les contestó: 
, —Én, estos momentos difíciles no pue-
de expresarse verbaImente la opinión; 
creo que todos deben tener la responsa-
bilidad de sus afirmaciones. 
Después íariliíu a los' periodistas una 
extensa nota, en la que se laménta de que 
la prolongación de Ja clausura de lías 
Cortes haya producido los hechos presen-
tes. 
Sostiene que hay que aceptar los he-
chos consumados, én^lo que se refiere al 
proyecto de reformas militares. 
Aconseja \6 formación de un Gabinente 
de amplia concentración liberal, presidi-
do por el marqués de Alhucemas, que ha-
ga figurar el proyecto de reformas mil i-
: vi res entre los primeros que Heve a las 
Cortes. 
1 ía con el conde du Romanones, $ 
García Prieto subió a su auto y «• 
a sil domicilio. 
M señor Ventosa hace declaraiiioii6 
Él ex ministro de Hacienda, coni? 
todos los políticos, ha hecho decUrM 
,a proposito iie pistos últimos 
mienio.s. 
La esencia de las mismas es que^ 
plantación de las reforma^ miiiiai€¡* 
decreto, había producido una grâ , 
perturbación en )a marcha de la vi4 
i í tic a, española 
. Según el 'señor Ventosa, se h'a ¿l 
preciado el Parlamento y vulneiía 
Constitución. 
La caída del Gobierno crea un^ij 
ción, ál Ejército y la Corona, dilicillgi 
Cree el ex ministro que las reforn% 
litares habrían sillo aprobadas i 
Parlamento en plazo brevísimo 
gran esfuerzo. 
Llega el Señor La Cierva. 
A las dos y cuarenta y cinco llfgijü 
plaza de Oriente el señor La Cierva, 
mado por el Rey. 
Salió de iPalacio a las tres y veintt 
contestando a preguntas de los pem 
tas, dijo que bahía dado cuenta al 
de los últimos párrafos del decreto ái 
reform as militares. 
Agregó que el Monarca le había 
el honor de comunicarle que habla t 
cargado al señor García Prieto la 
mación de un Gobierno, a ser posiblet 
los mismos elementos que tenía ej al 
rior. 
•El contestó al Rey que no tenía i% 
veniente entrar en el nuevo Goblífl 
pues sólo motivos de gratitud tenia 
los compañeros que por unanimida 
bian aprobado su proyecto. 
Por último, el señor La Cierva m 
mó que el decreto de reformas milita 
; ie Mrmado por el Rey el día-6. 
fíománoñes niega su' cbñcui^ 
El marqués de lAlhucemas estuvo 
tarde en el domicilio del conde de 
manones, conferenciando con éste 1 
ca de la formación de! nuevo CiObü 
'Cuando «alió, los periodistas intewí 
ron al cosde de Romanones, quien 
dijo que no podía facilitar níngúaa 
go para el Gabinete que trataba dec 
tituir el señor García Prieto. 
¿Se retira el conde? 
A última hora de la tarde ha comeDi 
do a. circular el rumor de que el wr 
de Romanones antes que facilitar SUHI 
yo ai Gabinete ele García Prieto estfl Llega el señor Cambó. 
A las doce y quince llegó a ia plaza de puesto a retirarse de la vida política 
(Viente el automóvil del señor Cambó, en hasta sé ha asegurado que esta mis 
el que venían éste y un amigo político. ñoche redactará un documente'en 
A preguntas de loe 'periodistas, el «lea-
der» de los catalanistas dijo que no pen-
saba venir en unos días a Madrid; pero 
que ayer, una hora antes de la salida del 
expreso, se había enterado de lo que ocu-
rría y había recibido el encargo del Rey 
de acudir a consulta. 
En vista de esto, preparó precipitada-
mente el viaje. 
Después agregó: 
-^Ante todo; el Gobierno dimisionario 
debe i r al Parlamento. Claro está que co-
rre el riesgo desque le den un voto de cen-
sura, que estaría justificadísimo; pero 
ello es preferible a oponerse a las justas 
pretensiones del Ejército. 
Yo opino que en todo caso debiera for-
marle un Gobiletrno presidido por el ilus-
tre político don Antonio Maura, que seria 
respetado por todos, por éú historia y 
prestigios. 
Cualquiera otra solución que no sea 
esa—terminó el señor Cambó—la consi-
dero en extremo peliigmsa. 
Al salir de Palacio dijo que había acon-
s- ja io al Rey la formación de un Gobier-
no presidido por don Antonio Maura; pe-
ro no con personas de un grupo parla-
mentario, sino con personalidades aptas 
para desempeñar el Gobierno en las ac-
tuales circunstacias. 
Agregó que debe derogarse el decreto 
de reformas militares y redactar un pro-
yecto de ley que sea llevado a. las Cor-
tes. 
García Prieto, en Palacio. 
A las dos llegó a 'Palacio el marqués de 
A11111 Oiíin n, s. , i. ; . i • , , - - i 
A preguntas de un amigo, que estaba ! co quien dirigiesti y espaiviese M " ! 
fian |os periodistas» dijo: I inevitable corrección, que siempre» 
—Vengo a Palacio a ver para qué me 1 necesario comprenderla y cuniphr'J; 
llama Su Majestad. síistemática generalidad, a canea <* 
Y subió al regio alcázar. 
El señor García Prieto, encargado de for-
mar Gobierno. 
El marqué'H de Alhucemas salió de Pa-
lacio a las dos y diez. 
En el acto se vió materialmente rodea-
da por los periodistas, a quienes dijo: 
—.Su Majest.vd el Rey acaba de encar-
garme la formación del Gobierno. Tam-
bién me. ha encargado, y veré si ello e$ . 
posible, que lo formen los mismos minis- , nado los prestigios heredados e 'lieS, 'l 
b  
sentido. 
Las dificultades de Prieto. 
El marqués de Alhucemas tropieza ( 
grandes dificultades para constituir1 
Gobierno. 
Sin embargo, persiste en su propô  
de llevar a cabo el encargo que le lia 
cho el Rey, celebrando a este propó 
frecuentes conferencias con los pw^ 
bres de su partidp. 
Se cree que al fin logrará constiis 
un Gobierno a base del señor La Cif 
en el ministerio de la Guerra. 
La expectación pór conocer el result* 
de la crisis es nunca vista. 
Desmintiendo un infundio. 
El señor Fernández Prida ha efifll 
una carta al señor La Cierva desffliOT 
do'rotundamente que haya calificado, j 
te los periodistas, n i ante nadie, derooP 
truosidad un'Gabinete presidido poH1 
La nota de don Antonio Maura. 
La nota que ei siefior Maura iMifreg" 
Rey como consulta, dice: ., 
Señor: Si en estas elecciones l«g181 
vas, incompletas todavía, tal cual i 
ron convocadas y hechas, cabe ^ \ 
alguna advertencia sintética e induda' 
ella nos mostrar ía una general aver 
al disturbio. 
Los desasosiegos y peligros que o 
do Ja presente guerra no dimanan' 
tado social de España, sino de la 1 T 
•titud y viciosas rutinas de avidecesqu^ 
enseñorean demasiado en el cUl'T({f\ 
to que años-ha viene encargado 
bierno. a 
He procurado que fuese el Poder P1 
^, VÍV.V* V, «. » «KAAVkUUy 
trabazón que hay entre sus parte* 
En lo que a tañe a la defensa « a g j 
tuvo Vuestra Majestad oc-asión s1"^ 
para conocer mis instancias, 1" .̂ 
tas y mis desvelos, tan reiterados _. 
infructuosos años antes del pasâ 0 
de junio. | 
Los gobernantes mismos q1^ ' 
causado el grave desconcierto qa* 
nifestó eiitnnces cuando se habían8 
tros. i bles de las Cortes, disipado el M# 
A cumplir tan grato encargo me voy a moral de la autoridad v perdidojW 
i rio efectivo que debe presidir en P 
•Acto seguido, diciendo que conferencia-1 ¡a vida de la'nación~ se ̂ vinieron »; 
J o s é Palacio. ANTONIO ALBER 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la piujer.—Inyecciones del 
y sus derivados. 
Consulta todos log días de once j me-
lía a una, excepto lo» feeilvoe. 
RTTHGna. NTTMRSn 1. • • 
¡abra don Andrés A. Pellón,, qu-r pronün-í sanon los Reyes de la Casa de Campo, 
ció un oportuno y elocuente discurro, ex-! A las .cinco y cuarto presenciaron dee-
(ponáendo el objeto de la reuión y en líneas da un balcón de Palacio el paso del regd-
generales el proyecto que había motívalo mtíento de Asturias por la jplaza de 
la convocatoria-: l Orieaite. 
Joaquín Lombera Camino. 
Ak»fftd«.—-Pronurador d« loe TrHiunal«« 
• IRUGIA CENERAL 
Partos. — Enfermedades de l» ^ ' 
Vtaa urinaria*. 
AUt)S ESCALANTE. 10. ^ 
Ricardo Ruíz de Pe|lo1 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad dt Medicina de 
Consulta de diez a una y de tres 
«lamMte Primera. I I y l l . - T » * * ^ 
fa? r|í ilw; bavses la defensa nacional. 
i'uA t t i a continuación e-1 señor Maura 
llAm11 ' ue es extensísima, lo que me 
darla íntegra, de las peripecia» 
domicilio y allí ie pidieron noticiaí! de su 
entrevista con el Rey. 
El condie de Romañones les contestó que 
hasta que no saliera el señor García. Prie-
i p ' l ^ ^ ' ' , , , l idi.» y qu ê han Uev.idó a la J tc> de PaJacio nada podía decirles. 
P^-^í t iende en otras consideraciones, 
h e r i d o los puntos de Aista ya co-
ni'aI1f, ...v don Antonio Maura, v t-enm-
^ n e?8igu^nte párrafo: 
"La F 
para 
(Imklad de la fecha señalada 
punirse las Cortes, me apresura 
ante ellas aparezca imvstkl i 
^ ' in co-nfianza de Vuestra Majestad e l 
í"í)n fpnea probahi l ídad^ de dirigir con 
que to i OH puntos de las deliberación.-A. 
r prieto y Romañones. 
GM ceñor García -Prieto se dirigió de 
J L i o a su casa, donde recibió la visita 
K o n d e do Romañones 
•jW ' S r e v l s t a duró basta l a s tres v mo-
la 
á%rLáo wrm'íaó, e) marqués de Alhu-
- nfc^ a. hac+n- derlaraciónes a 
l0lneconde de Romañones dijo a los pe-
Piotlistati qi'"' fn su domit-ilio lets n"1'bi-
kini Ifp mimifestó que el señor García 
uXui 1<; había dado cuenta dp las ges-
„ P . (iue estaba realizando para conc-
S un Gabinete, y había solicitado su 
l^a. impresión general, es la. de que el 
có-nde de Romañones mantiene su acti-
tud. 
. Prieto otra vez en Palacio. 
Desde las siete menos veinte hasta las 
ódhó y cdnico de. La noche pormaneció en 
Palacio el marqués de Alhucemas. 
Cuando salió" manifestó a Jos reporteros 
qiH" había ido a dar cuenta al Rey de la 
marcha1 do sus gestiones. 
A/?i^gó qiie sé proponía volver al reglo 
alcázar mañana, a las ofice, porque toda-
vía faltaba den tar muchos cabos. 
Dice Romnones. 
Fd conde de Romanoneis recibió a últi-
Éia hora a lo.s periodistas, en \ ista de la 
insipiencia do éstos en Conocer el resulta-
do de su entrevista con el Monarca. 
•El conde dijo a lo^ reporteros: 
—Albora comienza .la crisis. 
&greg$ que é) no podía dar aquiescen-
cia para quie siga en el Ministerio el se-
ñor .limeño, porque no quiere que éste sea 
lo (fue él séñor Fernández Prida, esto es, 
un maurista que no representa ál señor 
-Maura en el Gobierno. 
Otro pliego. 
Fl general señor Pemández Llanos, se-
claboranon 
pu 
'•' "-' q l U ' u n pliego. ' abultado. 
, , , ciaco ' i ' ' la tarde llegó un ciclista . La actitud de los mltitares. 
• i n i ini - ter ío de la Guerra al domicilio ' La. Junta de Defensa de Barcelona, que 
i arfirular del nnmiués <le Alhucemas. ^ dijo había venido a Madrid, no sólo no 
f r * : L Dortarior de un voluminoso pliego. híl H-̂ ^ado, sino <íue no vendrá. 
Las gestiona de AlhucemW !, ^ Juntas regional^ se han i'eunido 
hi>v, acordando visitar al cap]tAn general 
El marqués de Alhucemas, después de ,KlVa que haga saber al Rev la adhesión 
descansar en su domicilio, se dirigió aJ dftl E ¡ M U , a cualquier Gobierno que se 
minieterio de Estado. forme, ma-nlfestando ni nnsmo tiempo que 
Los periodistas le abordaron de nuevo. VPI5Íail (.oa aKrfi u, qUe ol señor La Cier-
m objeto de conn<-er las ultimas gestio- va pennaiieoiera al frente .le] ministerio 
S <fuc hubiera realizado. 1 (je u, Qüerfa. 
^marques se neg". a hacer declarado-^ ,<>l(. .|iri](.,.f]o hll <mfxlado c El 




Las baseni de la reforma. 
gados «".vos 'l116 las gestiones que había En el Centro del Ejército v de la 
realizado últimamente habían tropezado ma¡áQ ha.sido repartida h o y n i W ' t ó a ; 
OÜII graves ulficuluule.s. I érlta a máquina, que contiene las bases 
Romañones en Palacio. de las reformas militares aprobadas por 
4 la« seis v veinte llegó el conde de Ro- el Gobierno, 
manenea u I'alado. ! . Reunión ministerial. 
l,os periodistas le preguntaron: | Esta noche *e ha relebrado una reunióyx 
_'Viene usted a jurar? ' | ministerial, acudiendo a ella todos losmi-
_Vov-contestó el conde—a tomar la nistros, excepto el señor Jimeno. 
jeternilnadón de no decirles a ustedes ni . García Prieto declinará lo» poderes, 
una palabra de lo que se refiere a la con- Se asegura que s¡, como se espera, el 
salta que celebre. Antes, como presiden- señor Jimeno no accede a formar parte 
te m decía todo; ahora vengo como sim- del Gobierno del marqués de Alhucemas, 
pie diputado por Guadalajara, y ojalá éste irá mañana a Palacio a declinar las 
que tuviera un huequecito en el Senado, poderes que le concedió el Monarca. 
quee¿ el sitio más a propósito para des- En el.Congreso nada más. 
ransar | El conde de Romanonefi ha escrito una 
Estas palabras del conde de Romano- .-arta al señor García Prieto, manifestán-
nee fuemn interpretadas por los periodis- dolé que le apoyará en el Congreso, pero 
tasen ej sentido de que don Alvaro tiene nada más. 
\WVmVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VX\VVVVVVVVVVVVV\' VVVOWVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAVVVVVV'VVVVVVVl 
Eiposición rnral de 1918 
La Cámara Agrícola ha publicado el 
programa de la sexta Exposición provin-
cia] de Agricultura, Horticultura, Arbori-
cultura y Jardinería, Industrias deriva-
flas de la leche, Industrias rurales, etc., 
que organiza para los días 25, 26, 27, 28 y 
29 ée julio próximo. 
El programa es mucho más extenso que 
el de las Exposiciones anteriores y da 
gran importancia a \ñu industrias deri-
vadas de la leche, que tanto desarrollo 
han adquirido actualmente en la provin-
cia. En [a imposibilidad de importar hoy 
quesos, mantecas y demás productos lác-
teos, la Exposición rural de este año ser-
virá, seguramente, para que nuestros ga-
naderoH y fabricantes den fe del progre-
so alcanzado en la elaborac|ón de artícu-
lo de tanto consumo. 
También las industrias rurales, sobre 
todo la Avicultura, en sus distintas ra-
toae, tiene gran preferencia en el pro: 
pama, y los avicultores podrán demos-
trar qne en la provincia hay base para 
'lesairollíir tan ¡importante "industria. 
Sp perjuicio de <pie la prensa local, 
jl1"1 tanto se interesa por el progreso de 
"i Montaña, publique el programa, todas 
Ĵ a personan que deseen enterarse de sus 
»ases pueden solicitarlo en la Cámara 
flpnía, paseo de Pereda, número 21. 
Santander, y de marzo de 191S.—El .vi-, 
^oretario, Severo Peñalver. 
M 
H O V 
«Maniobras militares» del natural, 
en dos partes. 
U VOZ LA C0V-C1ENCIA. no-
vela cinematográfica, en cuatro partes 
M A Ñ A N A 
(A petición). El interesante drama 
r«so LA VIDA DE LA 1NSTITUTK1Z 
las elecciones de senadores 
Ay^r maaiana, a las onoe, ion «1 salón de 
actos de la excelentísima DüpuitaicSón pro-
vindial, se llevó a cabo la constitución de 
la mesa detAnitiva |para la elección de se-
nadores que se celebuará hoy por la ma-
ñana. 
El acto se verificó sin ningún incidente 
quedando formada la mesa por cuatro se-
ñores compromisarios, llamados don Adol-
fo de I!a Tómente (liberal), de Rívamon-
tán fil Monte; don Juan Mad'razo (consen-
vador), de Arredondo: don Enrique Fe-
rrer (conservador), de Cieza, y don Delifín 
Sánchez (liberal), de Val de San-Vicente. 
Hoy, a las diez y media de la mañana, 
dará Con lienzo la votación, oonstituyéndu-
se la mesa, oomo aute§ decimos. 
Los candidatos que se presentan sal-: 
drán eleigidios, puesto que no hay Suoha, 
y eí acto se hace por pura fórmula, votan-
do en último lugar los diputados .provin-
cia le*. 
Los candidatos y compromisarios libera-
les se reunirán, a la una de la tare, en el1 
restaunand; «Cantábrico», dondle céldira^ 
rán un banquete. 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ—Profe-
seras normales, Gómez Greña, número 3. 
Internas, mediopenaíonistae y externas. 
S A L A N A R B O N 
«Loa misterios de París». 
lo 8aEíSnui u m r i ^ w proyectará en es-
samo ' íl Pnmera jornada de la intere-
^ í ' o t K •" la de (lHtP lítu'10' UI10 ^ '1ob t'>ff'r,ifi„ ^ t o f i de la temporada cinema-
Del Gobierno civil 
Ha Man do con el gobernador. 
Annche, a 'a hora de costumbrie. íud-
mos i|e.olibidos por el gobernó dbr civil, se-
ñor De Federi -o, en su despacho del Go-
bierno civil. 
Compiizó el gobernador dáciéndonos que 
se había celebrado, sin incidentes, un mi-
tin organizado por la Juventud'Republi-
cana de Muriedas. 
Ños.dijo también que eii señor Quiijano, 
ipresidente de la Asociación Montañesa de 
Ganaderos, le había visitado pana en su 
nombre v en el de la entidiad que repre-
senta, dan al señor De Federico âs 
ejopijeisivas gracias por el interés que g&ie 
señor ha tomado en la retsoluciién 4« ^ 
asuntos concerní ¡entes a los interesé^ de 
dialm Asociiación. 
Asiniismo no.-j nianifestó fe.ll gobernador 
que había pasado pna comumeación a la 
'fábrica que las señoiies Semet-Sodvay p » 
' Béeñ en Nueva Miontaña, en cuya íáBrica 
se iproduce el beiuol, para que entreguen 
las existendias que tengan (íe benzol lige-
fábrica de petróleo dH A^tillej-o, 
tocador. Si mamá, sospechase de mí, ¿có-, 
mo hahía de buscar la pmeba de mí l u í - ' t„ ^ ^ . f ^ n • * !i S no m e n nrf>nÍA d.nriniff»ri,.9 , tU1Í11 eü l0* ( -UI1POS', sin opciem a ocupar 
lay una'pausa larga, i canario, que ^ ^ r e s p o n d i e n t e localida<l la que asi lo 
tadas por la proipia Luí sita: una coqueta 
de cristal de Vener-ia sobre ptes de metal 
blanico; doce caricaturas, de Xaudaró; 
tres cuadritos, muy monos, de Loygoanü; 
una vitrina con abanicos de época, e,sen- H  
cieros, peiíWas de carey y de concha y un astá enerrdo en una jaula de barritas, 
camafeo curiosísimo de la ahuelita. Ade- doradas, en el centro del minador, lanza 1 t^n^.n „ s^,ÜSt.debe,Vul. oeuPar ^ 
mt̂ is liay comió alegría len todio ello, un sus trinos, como si q u i e r a decir ib ue es-1 ¿ S j E t q\ie & H t,ene designada, ro-
penetrante olor a «Azurea» y un a modo'taba contento de su suei-te. en-.axmefla cái--' g l i n y « ,lír directiva, por nuestro con-
de piar de pajarillos. Esto del pían es que |cel, de la que es alcaide la encantadora '• S S i í ^ ^ eftlacionr*n Í'J1 0^m§ loe&-
charlan, medio eu voz haja medio en gr i - ' Luisita. Entra un ravo dé sol que í o m la lluaaes- n •• 
tos, la propietaria del gabinetito coqulctón vitrina y hace brillar ¡los colori'nifts de los ,T) , - « o e p o r t i v o n - M R o l a n d o » . 
y su amiga Lotó Sanchidrián. Entre las' cuadros'de I^ygorr i , que así parecen he- ' ^ . W ^ a n a , a las diez y media, se 
dos tendrán treinta y un añcvs por mitad dios de trocí-tos de teta. S-e oyim pasos en ^ ' ' ^ ^ ' V . 6 1 1 el- cítniP? del Deportivo el 
atolondiraimlento casi infantil. 
-̂ -PUjes sí, me es\'ribo con él... 
— ¡ Luí si ta ! 
— [Qué quieres, chira; no lo pude evi-
tar! A su primera caita no contesté, figtú-
mte tú... Una jovencita no debe contestar 
a ningi'm «ovso» a la primera carta... 
— ¡Ni a la segunda! 
—Te diré...' Si la segunda es como la 
que éi me emió, pasional; enloquecedona. 
arrobadora... 
— | Chiquilla...! Pero ¿qué sabes tú de que está junt.; al mirador donde se hallen 
ñso? las dos amiguotas está... el pa:pá, muy 
—Es verdad, soy una loca. iBueno. A tieso, muy grave, mirando ferozmientc al 
P'-sar de lo dietbo, taanipoco contestó a la joven que diuye. A Luisita le da u¡n vahada 
segunda, ni a lía tercera... pero a la cuar- y va a caenten el confidente. Loló saca.de 
ta... a la cuarta, si. ] lía vitrina un abauico primoroso, que tie-
—Pero ¿tú isabPs lo que has ¡hecho...? ne ^n el pi^ís un dil»uijo del propio Wateau,, 
[Si se -entera tu papá!.. . represen tando un- mí mié de Curie, y casi 
•—¡ Jemis! ¡Si se enterara me die^ia-' le rom()e dando aire a su amiga. Pinal-
cía...! ¡Pues no es poco serióte 'para eso! 'mente, salen las dos del gabinete, a ver si 
-—Y ¿qué le decías, qué fe decías? I merendando se les va H susto. 
— |Oh, nada!... | En cuanto ellas desaparecen entna en es-
—Anda, muijer, dímelo para aprender cena Fifí, la hiermana.menor de Luisita. 
yo un poquitín... 1 | Tiene úiííioó años, unas melenitas rubias, 
— -Si es |>ara eso, .sí que te lo diré... Pmes llenas de tirabuzones, las mejillas sonro-
verás; le dletcía una c<xsa as í : «Oaballero' sadas, los ojos azules, la nariz respingo-
León...» Porque él se llama León... ¿qué na y la boquita encamada como urt rubí, 
nombre tan feo, verdad?... Pero él es lo En 13 imano derecha trae un pliego de pa-
que se dice una monada... Tiene dira y sie- p^l e^oooéé, escrito por todas Jas caras, y 
te años, íes rubio, alto, el/egante, estudia , en la izquierda, un t imo de rpan cum su 
el primer año de Derecho y es nüái» tieso buen pedazo de dulce para liaaerlo compa-
que un florete... ñia. Se sienta en ell confidente y hace como 
—-Puedo que lo haga para parecer ma- que lee. Va manchándose e! sol, y antes de 
yor. ¿Y qué más le decías, qué más?. . . retirarse del todo besa en la frente a Fifí, 
—Pues después del «caballeno León»,' que cierra, los ojos, como si sej los hubiera 
correspondiente al «sietfiorita Luisa» dé las cegado la luz. 
A poro vuelven a entrar Luisilo y Loló. 
Al/.ver a la nena, la llaman ipara darie un 
n/a, a hacerse arruguitas en la falda, I d-?. este campeonato y ex.ste gran ani-
irosamente. En la sala, de al lado vuel- Jn!h'um P01" acudir a presenciarle. 
Pepe Montaña. 
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P I A N O S D E T O D A S L A S r I 1N V-T O MEJORES MARCAS 
Pianolas-píanos M O L I A N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Amós de Escalante, =-Santander, 6 
ouenz 
nerv 
ven a oirse los pasos, quiei ¿e alejan después 
de abrir y 'errar una puerta. Loló, curio-
sa, se «cerca al mirador, en tanto que el 
«pollo» sonríe y echa. humo, por boca y 
narices, coono un Jiombre. Luisita se lle-
van ta y va a juntanse a Ix>ló. EJ joven se 
iniiboriza y fuma como un desesperado. 
De pronto, se atraganta, tose iiorrorosa-
mente y huye despavorido. En el balcón 
NUEVA ESCUELA NAVAL 
Las doía i ín de los sDiarinos 
suyas, le decía as í : «Me ha sorprendido 
pxtraordíinariamentle su atrevimiento, ver-
daderamente injustificado, ya que una ¡beso, y al contemplar Luisita el papel (pie 
servidora no iba 'hecho nada que pudiese' tiene en la imano, ahoga un grito y se le 
usted tomar como pie para sus misivas...» ' 
Muy bileji; pero muy bien;.. Eres una 
señora literata... 
—Soy una joven ofendada... 
—Ni más ni menos... Prosigue. 
~ « S a b r á usted qu|e si tomo la pluma 
arranca de im tirón.' 
Fifí se queda asombrada. Loló lo com-
prendo todo y esconde una sonrisa-qme 
quería salir a su boca. Luisita no .se des-
maya otra vez por un verdadero mirlagro. 
Después, comprendiendo que lo mejor es 
para contestar a su úlitima es porque no estar a bien con la nena para que no ha-
he recibido ninguna carta más, pues de ble, la lleva hacia sí. la coge la cabecita 
haber sido así, lo hubiera hecho antes,! entre las manos y las tries se sientan en 
para evitarme la vorgüenza de hacerlo una ipenezosa lujosísima, que hace «pen-
aihora...» 
-—jPobre chico! ¡Se habrá quledado de 
una pieza al recibir esa bomba! 
—Eso comprendí yo... y para quitarle 
el dolor d^l cañonazo... 
—¿Qaá? ¿Qué le dijiste? 
—Puevs nada, que me era muy simpáti-
co, quJa procurase estudtíar con aplicación, 
que, por Dios, no se enterase papá y que 
nos podíamos ver en el paseo, cuando yo 
sa'fiese con la «miss»... 
—Chica, qué bifen... ¿Y le viste? 
—Aquel día la «miss» se puso enferma... 
Y luasta hoy... llevo recibidas, por chacha 
Dulones, que es lo. intermediaria, ¡quánce 
cartas m/is! 
— ¡Qué a tmido ! Y dime, Luisita que-
rida, ¿se pueden ver icsas cartas? 
—'Otro día, sí... hoy es imposible. Las 
tengo guardadas en la alcoba de mamá y 
dant» con la sillería y el confidente. Y co-
mienza el interrogatorio. 
—¿De dónde sacaste esto, Fifí? 
—Del cuarto de mamá... Habla más... 
—¿Y dónde leistán? 
i —Las tenemos todos: Joaquinito, An-
gelan, Elivirita, Felipita, €arlotita... 
— ¡Je-4i'is, María y José! ¿Ouáén se las 
ha dado? 
—Yo. Jugábamos a los carteros... ¿sa-
bes? Yo encontré los sobres y los he re-
partido... 
—^¡Virgen del Carmen! 
Ahora se desmaya Luisita de verdad, 
y a Loló le falta poco para hacer otro tan-
to. Fifí, asustadísima, Hora como, una 
descosida . y, al minuto, detrás dle papá 
y de mamá entran en el gabinetito Cario-
tita, Fellipita, Elvirita, Amgelin y Joaqui-
nito con un pliego de papel escoces, escrito 
temo que si voy por ellas me sienta y sos- por las cuatro caras, cada uno... 
peche... Mañana viertes... y las leemos. Creemos que la causa del desmayo de 
Eso me servirá para verlas yo otra vez... Luisita !a sabrían papá y mamá a los tres 
—Peiro, oye... oye... ¿En 'a alcoba de minutos, y nos suponemos que a estas ho-
tu mamá las tienes? ¿No comprendes que, ras la enamorada estará en ailgún Colegio 
las puedte encontrar?... j de cariñosas monjitas, apartada del mun-
—¡Quiá, tonta!... ¿Tú no has oído decir, danal ruido... 
ijue loa ladrones hábiles guardan los ob-1 Ezequiel Cuevas. 
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I O C l * 0 - f n t * m ^ C m i l i l o r a c 'ie^,ai'h" -;' Al-caldía. los selfe concur-
b d o I u l U I I I d o " I l l d l D o . sos que había amunciackra dé la Comisión 
de Obras, para, la terminación de las obras 
dlel h'pódromo de Pella Vista. 
Cinco de los concursos quedanon desier-
tos por falta de licitado res, y para el de 
los cerramientos, que lian dé" construirse 
de hierro, s^lo. üei presentó un pliego guts-
írtpto poí los señores Corcho Hijos, los 
POR TELÉFONO 
MADRID, 9.—Las reformas militares, 
que aparecerán mañana en la "Gaceta», 
con f^cha del día 7, día en que fueron 
aprobadas en el Conejo cíe ministr\>s, 
.son, en substamia, las siguientes: 
Se crean dos divisiones, compuestas de 
dos brigadas de ¡nfantería, una de arti-
llería y una de caballería, agrupadas en 
nueve brigdas, la< niales se constótuyen 
en tiies di'visionjé'1. 
En Artillería se crea un gmpo de tres 
baterías. 
En Ingenieros se creau dos regimientos 
de. ferrocarriles y dos de pontoneros, una 
Itatcría de radiotelegrafía, una de alum-
brado y dos de aerostad-ói». 
Se disuelven la tropas de Sanidad mili-
tar, para crear las Comandancia?. 
Se suprime la pireoci-ón qe la Cría ca-
ballar, que. pasa .a estabjecterse en una 
sección clel inini^terio. 
Los auiinentos dé suélelos son los sL 
gudentes : 
Câ pitan-es y teniientes generales, nada. 
C.eiierale.s tje división y de brigada, dos 
mil iî ê ertas nnuales, 
Coroneles, mil quinientas. 
Teniientes coroneles, mil. 
Coimiandant/fts y capitanes, ([uioáentas. 
Tenientes, trescientas ochenta y cinco. 
Ademiás se tea conced-en quinquenios, o 
sea aumleintos dl̂  sueldo cada cinco años. 
Hrigádas y sargentas treinta, por cien-
Esíamlo ya en España los cuatro sub-
marinos,-y listo en Holanda para ser tras-
ladado a nuestaoíi puertos el buque de 
salvamento, es necesario empezar el 
adiestramiento de las dotaciones que han 
de tripular los nuevos submarinos, para 
lo cual precisa crearse la nueva escuela, 
que provisionalineuic se establecerá en 
Cartagena. 
A tal objeto se ha firniaih.' el siguiente 
decreto: 
Aitículo l . " Se crea la escuela para la 
instrucción de las dotaciones de los su-
mergibles, que provisionalmente se insta-
lara en Cartagena, con los submarinos 
«Isaac Peral», «A-l», «A-2» v «A-3» y el 
buque de salvameiUo. 
Art. 2:° El personal que ha de embar-
car en los submarinos no excederá de 
treinta años de edad, excepto los coman-
dantes y las clases subalternas, que tem-
poralmente embarcarán hasta loe trein-
ta y seis años, respetando las actuales do-
taciones hasta que cumplan dós años de 
embarco. 
Los alumnos de la escuela no excede-
rán, por lo tanto, de los veinticinco años, 
excepto los oficiales y la's clases que se 
admit irán, por ahora,' hasta los treinta y 
Art. 3.° 'El director de ¿a escuela, los 
profesores y los alumnos, se considerarán 
como formando parte de las dotaciones de 
los submarinos de la escuela, para los 
efectofi de la ley de 24 de diciembre de 
1916 sobre accidentes en los submarinos 
y para los del real decreto de 19 de julio 
de 1915 sobre emolumentos. 
i.-Vrl. •l.u El director y los profesores 
leoiirán "las mismas ventajas y gratifica-
ciones que los profesores de los demás 
Centros doceutes. 
Art. 5.° El ministro de Marina dictará 
las disposiciones complementarias para 
que la escuela empiece a funcionar den-
tro dej más breve plazo posible. 
IB5J primer curso empezará en 1 de abril. 
A él podrá concurrir el siguiente perso-
nal: 
Tres tenientes de navio. 
Tres alféreces de navio, con dos años 
de embarco en su empleo. 
Siete terceros maquinistas, con dos 
artos de embarco en su empleo. 
Cuatro segundos obreros torpedistas 
electricistas. 
Cuatro maestres de marinería. 
Cinco cabos de marinería. 
Dos cabos de artillería. 
Dos radiotelcgralistas. 
Cuatro marineros electricista-. 
Ocho marineros fogoneros. 
Ocho marineros de primera o segunda 
clase. 
Las solicitudes de] personal comprendi-
do en la relación anterior, y que deseen 
hacer dicho curso, se dirigirán al jefe del 
que se coaniprometJen a realizarlos por tófe Estado Mayor Central, v se admitirán 
precios del presupuesto, y a quienes les hasta eli5.de niaA'zo, se c ^ w á n ñor con-
fué adjudicado el concurso. dUlCto ^ pn6 j(1fes respectivos. Tos que 
El no haber concurndo a las subastas oei.t||-u.al..-a * v ^ m i Jas Gon^iclonei 
fpie de.-inms nmgun solicitante no ;h« de >:,VVü,lhh,s ^ |oÉ, ay t i cu l^ cuá/rto y 
ser un obstáculo para la terminación de1' ,¡,^1,-, 3 
•las obras con tiempo suficiente para que se ¡ •vvvwi-vUw'vvvvvvvvvvvvv^^ 
.puedan celiebrar carreras de caballos, pues 
exentos de subastas estos trabajos, y cum-
plida la formalidad de este concurso, la 
Alcaldía, ya autorizada por el Ayunta-
miento como esfá, y de acuerdo con la 
Comisión de Obras, ha de encontmr en !a 
-Ipcailidad, o (fulera de ella, «contratistas 





ro a la 
con objeto de que ésta pueda sumtir de to ^ r e ;iKS j^beres que disiruitan. 
•petróUe*̂  y esencias a las industrias de, Cahos y soldados, veinttLcdnco céntimos, 
nueistra ciudíid, mientras llega el pedido diarios. 
que se ha hecho de petróleo. _ | Se supiimen los suhoficiales; pero, en 
^ ^ H ^ r n o M ? n ^ S , T ^ M n ' ' El ^ De F e t ó w nos htthtó de ^ ' « m b i ^ Íes" f^dj i í l rá" el ascenso'. dntl v í r m . t ^ " ^ 1 por ,a Prensa de Ma-. híibían llegado .ayer oJgunos wgones de. L _ _ ^ _ _ P'""\ incias. 
nías a propósito, en 'efecto, para carbón de tasa y de harinas para atender llevado""'.,.' ^'^P?8"0. e« P™1 a las necesidadjéls de Ja población. 
•Slmil obra / i . r Pan,-,ll:' ^ ^ .PfPulai'í- Como última noticia' nos dijo < 
- Eugenio Sué; su interesan- bí.L rfe,r¡bido una Mrta del núnistr 
oue ha-1 
^ N Í e n t J f K!!!!0\ . í l !^t?! .1??e!rf* ' Guerra, señor La Cierva, contestando aba bli ^ . logra sugestionar al pú-
Notas; de la Alcaldía 
La Casa (te Correos 
Ayer, el señor Pereda E^lordi, imaraíes circular que el gobernador le había e^ivia-
Pablo Pereda tlordl 
A Uu- euatro nienoh cuarto es |a hora 
fijada para dar comieaizo al esperadísi-
mii v de aiiiemano comeniadisinut en-
cuentro «Arenas.)-<(Haci.ngn. Va en días 
anteriores hemos hablado lo snticit.uic 
para que nuestros lectores se penr-atasen 
de la importancia de. eŝ e «naatch», ha-
cieiuio re.saitar la «aiida.d superior ¡sima 
del Club de, (•ueclio, cuyos triunfos le han 
hecho llegar a ila categoría primera A, y 
en el pasado año a linalista del campeo-
nato de Eepaña. Así que hoy, publicando 
la composición de ambos oñetes, creemos 
cumplir, pues siendo 'la de los localies la 
misma que está, jugando el campeonato 
actual, htielga ioda presentación. 
La acogidia que nuestro público h a r á a 
km «•wjuipiei*». forasteros y locales, ha de 
responder, como siempi'e, a l cariño y 
buen compañerismo que entre los lucha-
Sala Narbón 
M O Y 
J o u - J o u 
Creación de la gentil Hesperia 
^ícít í !^ wV]lw* 
W^fo v ,s i1 aficionados al clnema-
%ü dp L / r !11 E'^P1-^ per la adqulsi-
J l ^ ^ ^ f i e i - m o s a película 
^ilTl l n - ^ ^ ^ v v v v v v v v v v t v v v v VVWWWVWVVWWWWX'VVW 
C&í,^io' rf?"?8^^' Cene- T D C U l l i l i n Gratis en el Ho^ltial los limes 
^ Adninistradtn. I n t f M A n M nes, de 11 a 1. 
Especialista en eniennuedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Coisulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.a 
y vier 
cindario. 
El alcalde de viaje 
Hoy saldrá ipara Valencia el aicolde, ise-
ñor Perada EU>IKI.Í. 
Celebración «le concursos, 
Como habíoanos anunciado, ayer, a las 
doce de 1« mañana, se ceMbrafon, n\ el 
durante d partido, prámionse con calu1 
rosofi aplauso^ las ju^ad^is ¿on qtiP nos 
obsequien. 
'El («Aronas» se alineará como sigue:-
Va llana, Careaga 
Uriarie, Tejeirn, Peña (J. M.) 
DE LA GUERRA 
Gran Casinojel Sardinero. 
l.a Empreía del Casino del Sardinero 
n o cesa de buscar Utó medios para com-
placer al num<'rütio y distinguido público 
(pie. acude di-ariamente a sus elegantes sa. 
Iones. . -
'En esta temporada de Cuaresma ta ha 
dedicado exclu6Í\aaneutie al bine, y lia 
traído películas interesantísima^. 
En esta semana se proyectará la titula-
da «.TaUem», que ha sido aplaudida en 
cuantas poblaciones se ha proyectado, y 
cuyos doK episodios se darán éu miércoles 
y el jueves. 
.El sábado sle proyectará lia película 
nCarmen», adaptación de la conocida 
ópera, y durante la proyección, el sexte-
to ejecutará los más escogidos trozos de 
la partitura de tfizet. 
En la siguiente ¿emana se proyectará 
la película «El delito de !« Opera», én tires 
episodios, que está alcanzando extraordi-
nario éxito en Madrid. 
I ' - ' i - si esto fu«Be poco, para la Semana 
Santa prepáransé grandes conciertos sa-
cros, en los qne tomarán parte dos sexte-
Los aviadores alemanes 
bombardean Paris. 
POfl TELÉFONO ' 
PARTE UriUiML. rRANCES 
i-'AHls.—Éit cuUiuUlca.ao oncia^ lacilltar 
ao u ja» uuce ue la xiucne, aice :o SÍ-
guíente. 
«lin golpe de mano enemigo dado eñ el 
oosqu-í de. Lestoes,' sector ue- Heillon, ha 
i r a c a s a u o por completo. 
.\ao;i uigno de mención en el resto ueL 
i'renu-. -
Naoa digno dy mención en el resto del 
ireme. • • ' 
LVMación.—L'ir avaV1 alenián ha sido 
uerntxiuo en nuestras lincas el día / de 
marzo. 
Nuevo bombardeo de París . 
PARIS.—Esta ultima noche, de nueve 
a doce, cecuadriüas ue aeropiancte ale-
manes intentaron Uegar u Paris. 
.Vanos aparatos luerun rechazados, pe-
ro algunos üegaron a la capital, arrojan-
ao Oombas. 
HasUx ahora se sabe, por confidencias,, 
que éi iuunero ue nuenofl es nueve y el 
ue heridos '¿ó. 
Luí aparato enemigo fué derribado. 
fHKIfc UPiUiAi. INUi-feS 
LOjNDKES.—El coinunica.do oficial di-, 
je lo siguieiile: 
«.Después de gran actividad de artille-
ría, continuada durante todo el día al Efr-
te d-̂J Ipres, la infantería alemana atacó 
en un frente de l.büü metros ál Norte del 
castillo de Polderók. 
A pesar de la. violencia de loa ataques, 
el enemigo fué rechazado, salvo haoia 
Polderoli, donde penetró en un frente de 
¿00 metros en nuestraíi primeras avan-
zadas. 
. La lucha, ha seguido violenta en este 
punto. 
L'n deslacaniento eheniigo que intentó 
ayer por la tarde abordar nuestras lí-
neas a l Este de Nevé Chapelle, fracasó. 
Los portugueses han capturado prisio-
neros. 
Otro raid al Sur -de Fleruvay nos per-
mitió hacer pricioneros.» 
PARTfc OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—Ei comunitado dado por e¿ 
dran Cuartel general alemán, dioe lo 
iiguáenie: • 
«Frente occidental.—Ejército del prí«-
cipe Ruperto-—lActividad de exploradores 
por ambos bandos. 
Revivieron los combates de infantería 
al Este de Hort, bosque de Houthoulst, 
Oeste de Gelteberl y Norte de Lys. 
AI anochecer, el fuego die artil lería au-
meuió en intensidad en algunos puntos 
del frente de Flaneds y en el Scarpa. 
En los frentes de los ejércitos del kron-
prinz y del duque • Alberto, revivió el fue-
go en algunos sectores. 
En represalias de los bombardeos reali-
zados ipor el enemigo en ¡las ciudakies 
abiertas de Treveses y Amases, I09 día* 
19 y 20 del pasado, nuestros aviadores ata-
caron durante la noche del 8,al 9 la ciu-
dad de París . 
Frente oriental.—Al Norte y Sur de Vir-
sula, en la línea férrea de Shminka-Odes-
ba, combates con bandag enemigas, ha-
biendo sido rechazadas éstas. 
Nada que 'señalar en los demás frentes 
de batalla.» 
La labor de los submarinos. 
ÑAUEN.—£n la zona Norte de guerra 
han sido hundidas por nuestros submari-
nos 20.500 toneladas de registro bruto. 
La mayor parte de barcos mercantes. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—Ell se-
gundo parte alemán dice: 
«Ailj Sur del -Scarpa hleanos rejohazado 
ataques de los ingleses. 
En Lorena, la artillería se ha mostrado 
durante la jornada de hoy muy activa en 
Bandovillei^. 
Nada que señalar-en los restantes fren-
tes.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—Ei comunicado oficial íacili-
tado a las tres de la tarde, dáce lo BÍ-
guienie: 
«Actividad de artillería en la orilla de-
recha del 'Mosa y los Vosgos. 
Nada que señalar en (ell resto diel frente. 
Durante la jomada del 8 de marzo, dos 
aviones enemigos han «ido derribados por 
los pilotos íranoeses.» 
SEGUNDO PARTE INGLES 
LONDRES. — E l segundo comunicado 
oficial dado por «Cl Gran Cuartel genlenal 
inglés, dice lo siguiiente: 
"Du'nante un combate en las (próxinni-
dades dle Colcercksek, un, imiportante ata-
que die nuestra infantería rompió lia li-
nea enemaga, causándola además impor-
tantes bajas. 
Hemos rechazado al enemigo de nues-
tras posiciones, en un contraataque ehe-
nillgo. 
Las tropas portuguiesas atacaron ayer 
en Neuve Chapedle al adversario, Regan-
do hasta la segunda línea ieínemiga, letx-
pulsándole de sus guaridas, Tolando sus 
posiiciones y oogiend'o prisioneros. 
Por la m a ñ a n a efectuamos un raid con-
tra las i.ríncheras enemigas al Este de. !a 
i-arrciera de Caniibrai y región de Oppy.» 
Crisis del Gobierno servio. 
LONDRES.—£1 p r íuo l^ Albleito de S^r-




Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, l." 
Consulta de nueve a una y de dot a aeií. 
Jul o Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los niños y dfl 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda. 18. 3 "—Teléfono •2f. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Suoureai' en el Sardinero: MIRAMAR 
RARTTAr.rONF.S 
Servicio a la tarta y por eublertoe 
Pepinillofi, Variantes Al-
caparras, Mostaza TREVklANO 
Eolsas y Mercados 
B O L S A M A » R I S 
tsurlor » 77 45 
1. 77 50 
D 77 50 
C 78 90 
B 79 10 
A 79 10 
G J H 78 25 
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Amortitatole, 4 por 100, F . . . 
Banco de E»pafia 
8 Hispano Americano. 






Cédnlai 6 por 100 
Tesoro, 4,7l, tenLe A 
Idem Id., eerie B 
Azucareras, estampilladas. 
Idem, no egtampiladaf 
Exterior, serie F 





































• O L S A B I L B A O 
Fondee núHllooe 
Interior, series iA-, B y C, a 78,50; en $e-
riefi, precedente, a 78,50. 
Amortizable, en títulos, serie A, a 96,50, 
serie C, a 95,75 y 95,50.. 
En carpetas provifiionales, omisión 
1917, serie C, a 93,60; serie D, a 93,80. 
Exterior, eRtampillado, serie F, a 87.ft 
s-erie E, a 87,15; fierie B, a 88,20. 
Obligaciones del Ayuntamiento ele Bil-
bao, a 90 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Espafla, a 522 por 100. 
Banco de Bilbao, a 2.750 pesetas. 
ÍBanco de Vizcaya, a 1.690 pesetas. 
Banco Hispano Americano, a 200 v 202 
por 100. 
Crédito de la Unión Minera, a 570. 
Banco Vasco, a 330 pesetas, fin corrien-
te; 325 pesetas. 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, del 
1 al 32.̂ 10, a 380 pesetas. 
Idem de La Robla, a 525 y 520 pesetas. 
Idem Norte de España, a 310 pesetas. 
(Naviera Sota y Aznar, a 3.290 pesetas, 
fin corriente y 3.330 pesetas, contado, del 
día. 
Maiítima dej Nervión, a 3.110 pes-ítas. 
Marítima Unión, a 3.130 pesetas, fin co-
rriente; 3.110 pesetas. 
Vasoongada, a 1.510, 1.505 y 1.510 pese-
ta». 
Bacbi, a 2.5-iO pesetas. 
Guipuzcoana, a 870 pesetas, fin oori'i'-n-
te; 865 pesetas, contado, del día. 
Mundaca, a 675, 670. 675, 672,50, 072. 668 
y 667 pesetas. 
Euzkera, a 610 v 615. 
Izarra, a 69¡0. 
(lascufta, a 660 y 670 pesetas. 
I tur r i , a 855 y 850 pesetas.,. 
lArgentífera de> Córdoba, a 76 y 77 pesê  
ta*. 
Villaodrid, a 785, 780 y 785 pesetas. 
Garbonee Asturianos, a 2.000 peseta*r-
«Unión Eléctrica Vizcaína, a !>10 pese-
tas. 
Nueva Montaña, a 1.000, 1.050 y 1.100 
pesetas. 
Altos Hornos, a 513 por 100. 
Papelera Española, a 144 por 100, fin 
corriente; 142, 142,50 y 143 por 100. 
Resinera Española, a 578, 577 y 575 pe-
setas, fin corriente; 570, 565,' 570, 571 y 
570 pesetas. 
Duro Felguera, a 212 y 211.50 por 100, 
fin corriente; 210,50 por 100. 
Aurora, a 300. 
Santander a Bilbao. 1913, a 100 por 100. 
Tudela a Bilbao, primera serie, a 10i 
por 100. 
Especiales, a 99.75 y 99.65. 
Nortes, primera serie, a 64,75. . 
Hidroedéctrica Ibérica, a 103,75. 
Basconia, primera hipoteca, a 102 por 
100. 
Bonos de la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval, a 105 por 100. 
Cambios sobre e'l Extranjero. 
Londres cheque, a 19,25; libras 10.000. 
ÍAJNTANDER 
Acciones Sociedad Nueva Montaña, sin 
cédula, a 189,50 y 191 por 100; pesetas 
19.000, precedente. 
Idem id. id., a 193 v 194 por 100; pese-
tas 37.500, a fin abril" 
Idem id. id. , a 202 por 100; pesetas 
l-i.OOO, a fin marzo. 
Idem id. id., a 192, 193, 190. 195. 193.50, 
194, 197, 198, 199.50 y 200 por 100; pesetas 
257.500, al contado. 
Idem Compañía Tranvía de Miranda, 
a 76 por 100; pesetas 5.000. 
Interior, 4 por 100. a 79,10 por 100; pe-
setas 10.000. 
l iem Compañía Arrendataria de Ta-
bacos, a 292,50 por 100; pesetae 12.500. 
Exterior, 4 por 100 a 87,30 por 100; pe-
setas 50.000. 
Obligacionee del Ayuntamiento de San-
tander, 5 por 100 , 83 por 100; pesetas 
13.503. 
Bcvnos Couetructora Naval, 6 por 100, a 
105,25 por 100; pesetas 20.000. 
00LABORACION FEMENINA 
Leyenda provechosa 
Era la tarde d«l Jueves Sanito dtel año 
18... En. cierta villa castellana de claros 
y ya rancios linaje» y de historia oorta. 
pero üm/pda y pura como el curso mur-
muradan de un arroyuelo sernino. daspo-
níanse todos, ¡hidalgos y pecheros, a con-
currir a los Qfirirvs divinos y a escuchar 
la 3anta ipalabra del anciano arcipreste. 
Sólo el impío Baltasar Lemuza. dueño del 
ciciójpeo castiEo que dominaba a]j '.pueblo 
oon su aombra. se entretenía cazando en 
la próxima sierra. 
Con voz bronca e irritada acuciaba al 
par de lebreles que le acompañaban, para 
que no dejasen barranco^ ni breñas por 
escudriñar; pero todo en balde, pues no 
paneeía sino que liodlas la^ bestias .habían 
emigrado a otras regiones. 
BaKasar, 'lleno ail fin de ira y desespe-
ración, se sentó juaito a una íutente... 
La «-erra, en tomo suyo, dormía sumi-
da en un (hosco silencio! No había ferfos 
quid sonara gánrulia y alegre entre los ja-
rales, ni pajeri'llos que gorjearan en los 
árboles, y tampoco se percibían esos mil 
ruidos distintos que, unidos en un todo Or* 
queatal y sublime, forman eil canto gigan-
te de la Naturaleza. 
De [pronto, los ojos erráticos dlel ihidal)-
go vieron írente a él un hermoso ciervo 
comtpletamente blanco. Púaosfe de pié en 
un salto, requirió una flecha y apuntó... 
Ed ciervo, al sentir el certero hterno en su 
carne, dió un brinco y «e encaminó sierra 
abajo. Los perros le siguieron dW •Q^a, 
dandv fuiJ sos ahullulos, y Baltasar co: 
frió tfaá ellos, auLmándo-o:- más y raá« 
oon .Vi.-i,'voces. 
— ¡A él «León»!... ¡A él. ulyeal»!...—gri-
itaba, loop de alegría. 
Y <Je vez en cuando le lanzabá nueva 
silbadona flecha, ahí que conisgoiem vol-
ver a herirlo, porque., con asombro, veía-lías 
Uegar al lomo del pobre animal y caer 
inertes e imofensivas al sui^lo. 
A.SÍ, corriendo, perseguido y peijseffití-
dores Uegaryn a la entrada de la vüla, 
que a l pie1 dM da sierra extendía sus pobres 
casuoas. 
El ciervo, antes de aventurarse pon las 
torcridias caílejas, vaciló unos momentois; 
pero luego siguió su ipenosa inardha, tom-
baleándose como si estuviese «próximo a 
caer exánime. 
La iglesia mostró ante ellos sus abier-
tas [pfujertas, y la imfieliz bestezuela, enlo-
qu'é»raa por la afonía, pasólas sin Litu-
btííu- y'llegó cerca d^l altar, donde cayó.., 
; .Balitasar, destocada la cabeza y revuel-
tos los hirarntos cabellos, pasó detrás de 
ella.. 
Entonces, una ¡fuerza superior a su alti-
ya voluntad ie hizo doblegar las rodilla?; 
ún súbito enternecimiento invadió su co-
razón y, tapándiose el rostno con las ma-
nos, Jloró en silencio,.; 
(Cuando tomó d? su iensianismamiento, 
el ciervo había desaparecido, y Baltasar 
mezcló sus oraciones a las de los fieles, 
'¡ue le miraban con pasmado^ ojos. 
JOSEFINA HKHN*NDEZ. 
(La Detective del Teléfono.) 
laingo, l " de". -nríente? par í lo cu"1, ee 
•uega v. .os ft.:.ios que le ..«npone:. ..» 
7nás puutíiaJ as'. síencia. . 
álLa Niñera Elegante ' 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas añas y niñeras. 
Dellantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, locas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in-
glesa' y española. 
Observatorio meteorolégloo del Instituto 
%Día 9 de marzo de 1918. 
La Caridad de Santander. 
El movimiiento del Asilo en él día de 
•.lyer ifu>é el .siguiente : 
Com'. Jas disti ibuída,s: En laí Ilenmani-
ta,s de los Pobres, 700; en *•! Asilo, 2.500. 
Total, 3.500. 
Tmnseuntes qut» fmn re.ñbido alber-̂  
gitó, 9. 
Asilados qukí quedan en el día de 
áoy, 106. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
«ARCAMTA, .NARIZ Y OIBOt 
Méndu NúAoz. 11. — tantanriar 
NOTICIAS SUELTAS 
E L . C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio ! 
18 hô 'J 
Barómetro a OV . 762,0 764,6 
Temperatura al sol . 9,4 16,0 
Idem a la sombra. 7,2 12,2 
Humedad relativa 79 72 
Dirección del viento N.E. N.O. 
Fuerza del viento . Flojo. Flojo. 
Estado del cielo , . , Nuboso. Nuboso. 
Estado del mar.. . . Mad.a Mad.B 
Tempera ura máxima al sol, 29,2. 
Idem (d. a la sombra, 13.6. 
Idem mínima, 6,2. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy. 74. 
Lluvia pn nrlímetros en el mismo tiem-
po, 10. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,4. 
Con .engaño y con dolo 
un elixir compuesto •de veneno 
«e anuncia el mejor entre loa buenos 
y al paso le saldrá el LICOR DEL POLO 




Pesetas cjue desaparecen—Hace algún 
tiempo, uao.s ¡udustriales establee i Jos en 
este pueblo, notaron, con la sorpresa que 
es de. euponer, que "del cajón del mostra-
dor habían faltado 'M) pesetas vn mone-
das de plata, y los dueños del estableci-
miento »i.se pusieron en acecho con obje-
to de averiguar quién era el autor de la 
desaparición <\-2l dinero. 
'Esto ocurrió é] día 28 del pasado mes 
de febivro, y el día 2 de marzo fueron 
hurtadas 150 pesetas más, sin que tam-
poco lograsen averiguar quién fué el la-
drón. 
Los días 5 y 6 del presente metí tuó'ron 
hurtadas 15 y 32. pesetas, también en mo-
nedas de plata, .y como ya era, además 
esmerado en. comidas—Teléfono núm. 125. de robo, «chungueo», decidieron poner tí] 
hecho en conocimiento de la Guardia c¡-
En encargos para regalos, se aale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
co, número 27. . 
Farmacias.—Las que han de quedar 
übiertas en la tarde de hoy son: 
Señor Erasun, Atarazanas. 
Señor Navedo, Puente. 




Durante el embar-zo es indispensabe. 
Durante el crecimienlo es insustituible. 
El mejor tónico. 
vil del puesto de San Vicente de la llar-
quera, qne después de realizar algunas 
averiguaciones, decidió la detención de 
una «trouppe» de. extranjeros que habúm 
acampado por los alrededores del pue-
blo, lo» cuales, a pesar de haber sido con-
venientemente registrados, no poseían las 
pesetas hurtadas a loe dos comerciantes; 
pero éstos siguen creyendo que los extran-
jeros son los autores de la sustracción 
toda vez que en diferentes ocasiones, va-
rias mujeres que forman parte de la 
«trouppe», habían esjado en su estableci-
miento con objeto de cambiar monedas 
de plata antiguas. 
•Del hecho so dió cuenta al Juzgado de 
instrucción del partido. 
SECCION MARITIMA 
La gra. V-ísinaii película tTf. lada «Clvir» 
lot, mar; .TO», gran éxito ü • risa. 
Á las iete y media.—E-pecial, gi-nn 
moda.—F.~treno de la extríuu- linarúi p---
lícula Ululada «iJou-Jou». 
wChai'.ot, marinero». 
PABELLON NARBON.—Funciones pa-
ra hoy: 1 
Desde las tres y media.—Entreno de la 
película Uramática titulada «Se^a pt^iue-
ñOrf. ungelitiiH,'. 
Estreno de la cinta cómica titulad.» 
wCliarlot, marinerui). 
Parte comercial. 
Valladoldd, 8 de marzo. 
Trigos.—El mer^do está, imuiy tflrmie, 
tanto en I B A operaciones, del detall como 
en las dtá paitidas. 
1^.oferta es de regular abundancia y 
La demanda algo escasa, si bien no deja 
de opérame, tanto para la plaza como 
para Catahiíña, en dondie pagan altos 
precios, que ob%aii a| los conspiradores 
de aquí « hacer k> propio. 
Se ban contrafcidio récieníémente If) va-
g<»nes en variar partidas, pagando á 81 
y de Rloseoó', clase sujperuKn, se hizo twan-
hién operaj;ión a igual piv.-io ;klli. 
.La oferta de plazas (k la región séfia-
la kvs mismos prv^oios díov ayer, o sen a 82, 
Arévalo, ^Medina, Olmedo, Sancbidrián y 
Cantala^iedra; Río^eco, a 80, el corrien-
te, y a 81, eíi superior. 
Al detall enlmron hoy, póé el üanal, 
600 fanecas, a 81 y 1/2 y 81 y 3/i, y por 
•el Aroo, 'Mi, a 81. Cierra finne. 
De Barcelona kis róStflft^as telegráficas 
últiinamentít' ivi-ibidas acusan tinnezui, 
oon operaciones en triga de Peñaranda, 
a 82; San Ei telan de Gurr: i / , a 82; Go-
mocello, a 81. 
Centeno.—La oferta sigue o 6-4 reales 
;as 90 libráis; aü deta'll es raro el dia que 
BMrá algo,y pagan de 60 a 01. 
Cebada.—Ofrecen a f»5 reaJes las 70 l i -
bras. 
Avena.—El precio corriente de la oíea«-
ta es .39 p intos los 100 kilos. 
Algarr-obas.—Ofrecen a 61 rea:eíi las 9 i 
¡braí, sin operaciones. 
Lentejas.—Vfáey vendedores a-GO ipesrtas 
•Gis 100 küos. 
Yeros.—La oferta vendedoia cotiza hoy 
i 65 reales los 4-i kilos. 
ACEITE DE OLIVA 
Sevilla, 7 de marzo. 
iPoco.cii-fru'taron ayer los aficionadas al 
-ol; después del mediodía f i agua se \n\í> 
sentó y continúa. Buen tiempo para los 
•ubi-adoiie». 
Los eii'tradoivs de aceite siguen re-braí-
dovs, así como los altrnacenistas. 
Los ipreciios medios que en este día pue-
len tenerse presentes para r guiar las 
pe raciones, según ^procedencia y presen-
tación de muestna, son los siguientes :-
Aceites- nuev s, .v>rrientes, producción 
til 1917 a 1918, limpios, ¡poca acidez, mle-
nioa de tres grados, de 16,i3 a 16,50 pese-
tas los once y medio kilos (6o 3/'l a 66 
eales). 
A.-eites más endebles, igual producción, 
Jé 16,12 a 16.25 pesetas (fii yyl0? a 65 
mies). 
* * * 
El industriai efe éfi-tai |plaza, don Ra-
món Pando, ha recibido leu el vapor 
«Cabo Biguer», 25 s<'icos de arroz. 
Música.—.Programa de teis oÍ>ra« que 
>jecutará hoy, en el paeeo de Pereda, la 
>anda municipal: 
")anda municipal, de, once a una: 
«Mi bandera», pasodoble.—González. 
«Serenata italiana».—Jungmam. 
«Mal de amores», fantasía.—Serrano. 
«Casse Noisette», suite en siete númo-
•o&.—^Tschaikow&ky. 
« Lohengrin », fa ntasí a. —Wagner. 
Fí o na o 1 a o Ix a 
ALFALFA, TREBOL, VALLICO y toda 
lase de SEMILLAS FORRAJERAS, pari-
ficadas y limpias de cuzcuta. Especialidad 
n la.s de HORTALIZAS y de FLORES de 
as mejores procedencias. 
MUELLE, 9.—SANTANDER 
«El Cencerro».—«Se ruega encarecida-
nento a los individuos que pertenecieron 
t «El Ct-ncerro», en el año 1916, asistan 
i una reunión que tendrá lugar hoy, a 
las seis de la tarde, en el Café Imperial, 
Alameda do Je^ús de Monasterio, mime-
'Kt 26.—La Comisión. 
P í d a s e en ho te l e s , r e s t a u -
i an t s y u l t p a m a r m o s . 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arche del Valle 





•Según noe han informado, este buque 
encontró el pasado miércoles, cerca del 
puerto de San Esteban de Pravia, una 
mina submarina, cuando se hallaba pres-
tando servicio de vigilancia en las costas 
asturianas. 
Con objeto de evitar peligrofi a la na-
vegación, cañonearon la mina citada, 
de*tr«>/.áiuliik). y continuando después su 
yÍÁj-e. • 
Mareas. 
Pleamares: A las 1,19 m. y 1,45 t. 
Bajamares: AJa« 7,40 m. y 8,5,n. 
Vida religiosa. 
En la CoíedraL—Másas a la* seis, la 
;>rimepa hasta las ocho, cada media 
iiora; a las nueve y cuaitto, la conven-
ual. Misa a Las doce. Por la tarde, a las 
cuatro y media, Rosario. 
Santísimo Cristo.—Mi^as rezadas a las 
si^te, sitefte y media, oaho, ooho y imledia 
y diez. A las ooho y media, la parroquial 
SUCESOS OE A Y E R 
«La Unión», Sociedad de socorros mu-
tuos.—^Esta Sociedad celebrará boy do-
mingo, a 'las tres y media de la tarde, 
junta general ordinaria, en el salón de 
actoe públicos del excelentísimo Ayunta-
miento. 
Se supJica a los socioe su puntual asis-
tencia.—El preeidente, Rafael Antón. 
Trajes para niños. 
Abrigo*, uniformes, gnardapolvoi, ete 
MARIA ARNAIZ.—PadIHa, I , 1 / 
PretlM eoonémlMs. 
uo nioii 
Teiapéolito e iíoíerápúo 
Plaza de D. Pedro Góiiiez Oreüa, 
contiguo a la iglesia de Saota Lucía 
Matadero.—Ponía neo é&] día 9: Pesos 
mavores, 2i); menores, 29; kilogramos, 
4.640. 
Cerdee, 8; kHogramos, 091. 
'Corderos, 141; kilogramos, 317. 
La wSociedad de antiguos alnmno« eaie-
sianos D. Bo^o, celebrerá junta hoy do-
«Audaz».—Ayer por la tarde entró 
puerto, despuég de efectuar un cru-
por la costa, ci cazatorpedero «Au--••.on p tá tka . A ¡a« diez, misa'y coníeVen-
•ia para adultos. Pon la tarde, a las tres, 
la catequesis para los niños. A las oinco 
dará principio la función que la Congre-
gación de Señoras del Alumbrado y VÍeia 
áí Santísimo Sacramento celebra men-
Nualmenie, \Plstando Sxi DSivma Míij estad 
ie manifiesto; rezo de la estación, Rosa-
lio y meditación, cantándose neligiosos 
motetes y terminando con la bendioión y 
reserva. " 
Los nutirtes y viernes, a las seis y me-
lla, el ejercicio del Vía-Crucds. 
De semana de enfermos, don AureMo 
Ibarzába!, Ruamayor, 23, tercero. 
Consolación.—Misas rezadas a las seis' 
y siejíe. A las odio, lá parroquial con ex-
plicación del Santo Evangelio. A las diez, 
«tequesis para niños y niñas de la parro-
quia, con repartición de vales de asisten-
•ia. A las once, mLsi rezada con acompa-
ñamiento dir órgano, haciéndose en ella la 
•onferencia doctrinal para adultos. Al 
.-rminar la misa se b a r á el solemne y 
piados*) ejeivacio de los Siete Domingos 
a .San José, apernando en los dolores y 
gozos oon cánticos al Santo Patriarca. 
Por la tarde, a las seis y media, el rezo 
di 1 Santo Rosario y lectura d i las confe-
rencias del stñor Obispo. 
El próximo jueves dará principio, des-
pués del Rosario, la novena a Nuestra 
Señora del Rosario, para tenninur el 
viernes de Paeión o Dolores. 
San Francisco.—De seis a ocho y me-
dia, misas cada media hora. A las nue-
ve, la parroquial con plática. A las once 
y doce, misas rezadas, la última con plá-
tica. iPor la tardle, a las seis y media, se 
n zará la estación y Rosario, a continua-
ción tiabrá plática doctrinal, cánticos y 
sermón moral, terminándose el ejercicio 
ron la letrilla dül «Pendón, oh. Dios mío». 
.-l«.ímcmd('m.—'Misas rezadas desde las 
ueis y media hasta las ocho y media. A 
las nueve, la parroquial y de catequesis 
con plática. A las nueve y'media, instruc-
ción catequística para los niños. A las on-
ce, misa vezada y explicación de doctri-
na para adultos. A las doce, rnisa reza-
da. Por la tarde, a jas seis, Rosario y 
ejercicio de la Corte de María, para con-
versión de los pecadores. 
De seinana de enfermos, don Antonio 
Gómez, iPeso, 1, cuarto. • 
Santa /^¿dfl.—IMisas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. A las nueve, ¡a parroquial con plá-
tica. A las once, catequesis de adultos. 
Por la tardie, a jas tres, explicación del 
CatacisuTK) a los niños. A las cuatro. Con-
gregación de Hijas devotas de María. A 
las seis y media, Santo Roeario, predas, 
sermón y bendición con el Santísimo. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
—Misas rezadas, de cinco a nueve, cada 
media hora. A las siete y media, misa de 
comunión general de lo» ejercicios para 
hombre». A las m*we y media, Gjngre-
gación de loí Estanislaos. A las diez. 
Congregación de los Luises. A las diiez y 
media, misas rezadas. En las misas de 
seis, ""nueve,, diez y media y once y me-
dia, se h a r á el piadoso ejercicio de los 
SietJa Domíingos dKi San Jasé. 
.Por la tande, a las dos y media, Gate-
cismo para, los niños. A las cuatro. Con-
gregación de Hijas de María, de la pri-
mera sección. A la9 siete, plática de des-
pedida de los ejercicios de hombres y ben-
dición Papal. 
Desde el lunes, Rosario y Vía-Cruds, 
a. las sifte. 
En el Carmc/i.—iMisas iiezadas a las 
seis, -seis y añedía, siete, ooho, ooho y me-
dia y niuftw. En la de seis se hará el ejer-
Deagraciado accidente. — Una 
niña atropellada y muerta por 
un tranvía. 
Ayer tarde, a las dos y media próxima-
mente, ocunrió en el barrio de Campogiro 
una horrible desgracia, de la que pessultó 
víctima una pobre niña, de dos años y 
mledio, domiciliada en aquel barrio. 
A dirih+i hora, un tranvía de la Red San-
tanderina, que hace ell servicio hasta la 
Hnea de emipalme en iPeñacastillo, se ha-
llaba parado en iell cnuce existente en aquel 
barrio, esperando a que pasase otro tran-
vía. 
Ej motorista no se fijó que una niña 
qu|3 por allí se hallaba jugando se había 
parad'o delante del vehículo, y tan pegada 
a él que desde el coche no se le veía, y a 
pasar el coche al que estaba esperando, el 
motorista del oftno qu^ estaba parado dió 
al regulador y el coche comenzó a andar, 
arroHando a ¡a infeüz criatura. 
Algunas personas que se apercibieron 
del accidleinte, y la madre de la niña que 
estaba en aque! momento asomada al bal-
cón de su casa, comenzanoo a dar voces, 
I y entoñees el motorista paró ; pero ya era 
1 tarde, ipueis la. desdichada criatura había 
I recibid.» tan graves lesiuivs, que fué .sa-
cada de debajo de1; coche, sin rida. 
Inmediaítarneníte se dió aviso de los ocu-
rrido al Juzgado de -guardia, ptwsonándo 
se en Cam(pogiro el juez don Manuel Pe-
dregal, acompañaáo del" secretario hahd-
litado don Ange! Gutiérrez, ordenándose 
acto .seguido el levantamiento del cadáver 
e instru/yéndoHe ¡as primeras diligencias, 
tomando declaración al motorista, núme-
ro 1-4, que fué el que condwía el tranvía 
qule .causó el occidente que hemos mencio-
nado. 
El referido mertorista, deispués de pres-
tar declaración, fué puesto en libertad.. 
Las fachadas denunciadas. 
Ayei» comenzaron por orden de la Alcal-
día lias denuncias de las íachadas de las 
casas que no están muy «visibles»» y que 
carecen, por tanto, de pintura. 
Las casas rHiunciadas ayer fueron 13. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la .Policlínica instalada en el cuar-
tol de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
cinco persona». 
Los espectáculos 
SALON PRADERA. — Compañía de 
Francisco Rodrigo. 
A la.s treB y inedia.—«Mi papá»». 
A la» seis y media.—«El tren rápido». 
A las diez.—«La Pasionaria»». 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
Desde las cuatro.—Estreno de La pelí-
cula dramática titulada «El rey de Sie-
rra Morena». 
ciclo los Siete Domnngcvs alé Han JosV-, 
con •. i inunión '.¡era!'- •Poi :i tarde, 11 
as seis y medi.i. .Rpsario, ejercicio de kis 
Siete Domingos de San José y óeimón; a 
...ntinnación so dará la benaiiCilón con el 
S intíslmo, terminando-con la Salve can-
ta Ja. 
Kn San Miguel.--Misas a las s .is, ocho 
y diez. Esta ú' l ima con plática sobre el 
sagrado Evangelio. Por la tarde, a las 
dos y media," explicación del Catecismo 
a los niños, y a las seis y cuarto, función 
con Rosario, breve ejercicio de I09 Siete 
Domingos en honor de' San José, plática 
y Vía-Crucis,. terminándose con la bendi-
Caón del Santísimo Sacraimento y cánti-
cos. 
En San Roque {Sardinero).-—'Misa a las 
mvevH oon plática y asistencia de los ni-
.ños y n iñas de) la catequesis. Por la tar-
de, a las tres, catequesis en secciones, ax-
pfíCación de m» punto de doctrina y oán-
ticos. A las seis se rezará iM Santo Rosa-
rio, c<jmo todos los días, excepto los vier-
nes de cuaresma, que »? h a r á el ejlerci-
•cio dei Vía-Ci-ucis. 
IJOS días laborables se celebrará la 
•vi.nta misa a las ocho y media. 
Se repartan vale.s de asistencia en las» 
misas, Rosarios y catequesis a ios niños 
in^r'ipltcM en la misma. 
Minera Cántabro Asturiiind 
SOCIEDAD ANONIMA 
j . .i- ¿¿«Utipá-do del Consejo de Adnnini-tra-
v-.ión de esta Sociedad, i n conformidad c m 
o preceptuado en los Estatutos sociales, 
se (•i>iiyo."a a los, señores «ic •ioni.stas a !a 
junta geíieral Hxti'aordinaiia, que se 
li brará-el día '¿2 del corriente, a las --iia-
ti'o dé 'a. tardé, eíi - l focal df-'r •Ban.-.o Mer-
cantil, i>ara tiatar sobre la siguk*nt '̂ or-
l?n\(el día: 
VKNTA DE LAS MINAS DÉ VILLA-
NUEVA 
Los seftói^s ac-.-ionis;tas, que .según los 
E.-ftatutos Kienl n .d-^re-.-ÜM ' de asistencia, 
puedlen sójtóitá'r las cédulas de entrada 
en las oficinas de.1 la Sociedad, preivio el 
depósito dé los títulos o resguardos que 
posean. 
Santander, 9 de marzo de 1918.—E! st>-
^retario del Consejo, Isidúio del Camiju. 
MASAJikTA YOALLISTA 
MANUEL MARTINE? 
SAN FRAN8IS90, 1, f*RAL.. 
AVIMO • tfomltlil*.—ToléfM* MI 
"̂ clof. ía £: Joy fa & O 
Ptica 
PASEO DE PEREEA (MUELLE), 7 y 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubierta* 
Servicio espléndido para bodas K 
que tes y «lunch». ' 
Salón de té, chocolates, etc. 
SUCURSAL EN LA TERRAZA DEL SARDlNg^ 
Callista.de la Rpal Casa, con ejeM r 
Opera a domicilio, de ocho a una v 
su gabinete, de dos a cinco'.—Velaacó 
mero 11, primero.—Teléfono 419 ' 
V. URBINA (HIJO) " 
Profesor de masaje.—Los avisos- v 
iaaco, 11, primero.—Teléfono 419. 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18, y 25 
V á r e l a 
San Francisco, 28 
Hedidas 7 reparaciones 
¿C^viie^o usted 
aprender francés o inglés? 
El método Cortina, con discos, ie ^ . i 









JUNTA r.KNEHAL ORDINARIA 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ión, y de conformidad con los Estatutos 
îe esta. Q-tmpafiía, se ooiwoca a junta 
gienien-al ordinaria de accionistas, para el 
i í a 26 de marzo, a las ínmlix) de ¡ia t-a-P: 
le, en el dómioilio social, Mueille, 30. 
Las papeletas para la asistencia a ki 
junta se entregarán, desde el día 18, en 
A mismo local, mediante la presentación 
.te las acciomeis o resguardos,de los Bañ-
os eh que. estuviesen depositadas. 
ORDEN DEL DIA 
Aprobación de la Memoria, balance y 
•uentas. 
Nondjramientos de tre.s señónos Conse-
jeros. 
Nombramiento de la Comislén reyiso-
a de cuentas para 1918. 
Santander, 11 de marzo de 1918.—El 
presidente del Consejo de Adniinistración, 
•Vntofiio de Huidobro. 
PIANO DE OCASION 
ínformarin Diestro y Rodríguez, 
ler de almadón y reparación, Ruam' 
for, 11. bale. 
Para invernar en Marcis 
HOTEL RUNA VI8TORÍA 
El mejon vino para personas de gusto 
CHACOLI PATERNINA. 
Depósito: Santa Cara, 11.—Teléfono 756. 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
(Joyería y Optica) 
1":] Taller para construcción y i'oparaci de alhajas, precios económicos. 
Taller para construcción de bra¿í(S 
y aparatos ortopédicos. 
Artículos fotográfico» y cirugía, 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos números 521 y 165. 
Restaurant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a Is 
.-arta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
IMato del día: Arroz a la valenciana. 
En el restaurant El Cantábrico se ba 
puesto a la vent& vino blanco de la Nava, 
le setenta años, propio para enfermos. 
BODEGAS RIOJAÑAS 
VINOS FINOS DE MESA 
Pesetas. 
Rioja mesa, 12 botellas 5,50 
Idem fino, id ! 6,00 
Idem clarete, id 8,00 
Iflem Medox" 15,00 
Idem Medox alambrado 18,00 
Idem Blanco lía Palma 15,00 
En garafones de cántara: Rioja 
mesa 8,U0 | 
Rioja fino 9,00 
Loe precios son sin envase. 
Alvaro Florez Estrada 
MUELLE, 31 
] 
Coa sumido p 
•na del Campo i 
isenales del 1 
ascionalei y eí 
portagiiéi. 
Carbones * e 
inít*lúrgicoi j 1 
HáfanM loi 
So 
•layo, i i)li, B. 
i XII, 16.-9A 
AVILES, agem 
Toml. 




«encía de aa 
ventaja el bi 
asoi.—Caja: 
IIPOtITO 
Be renta •) OSTRAS HIGIENICAS 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santander [ H w 
D E P U R A D A S P O R E S T A B U L A C I O N 
•,M, 1, 1 3i y 1,16 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8 
Teléfono 568. 
5i desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio econó.nico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
l»XJER.TA L A S I E R R A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
2» el mejor 
tace crecer a 
>r .0 que evita 
.^do éste Be 
Mo buen tocad 
'"«ndo de la« de 
Jrascoi de i 
vende eo 
K O T O G R u O 
PALAtIO BEL fflLUB BE RECATAS.—8ANTANBCR 
P R í M r í í A K N A A Í P Í J A C I O N E S Y P O S T A L A S 
E U X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por loa médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa moloatiaa del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
• / dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 




1,6 ¿a capital, 
f^gón au 
Unica casa 
C!7 & capü 
^n los nu 
ALAMÍBA 
I I R V I 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
e-10 H . R. (0) 16 H . R . 
2 0 H . R. (Alfonso XIII). Di<*z y s e i s vá lvula9 
U P o m / b o y - A J - v e a í * 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANP£f* 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
1 3 1 m . U L n d . o e n t e r o q - u . e d . S L m a L r a . ' S T - i l l a . d . o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . L A M B E R 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian; 
Los polvos dentífricos de 
San Ajntolín 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
D e u s o u n i v e r s a l . 
3. 






















Los incuirables recuiperan la salud; Los médicos observan oon estupor la facilidad de cómo estos medicamentos devueJven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos eníermos de 
L.C ¡rarnas de la muerte. • ' - . , ^ j • •/. 
En todos los países del mundo, hombres mujares y médicos, todos quedan maravillados de las curaciones obtenida? con los «Milagrosos medicamentos Lamber», de comiposioión puramen-
de hierbas vegetales, qutf contienen los principios de B'a vid'a y de la salud. .'-./.¿ 
de 
blep-írRSB DBPIJRATÍVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antislfiíítioo y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente ila sífilis y todas sus cons-ecumcdas. Impotencias, 
Motores de los huesos, adenitis glandulares,• manchas de la piel, pérdidas seminales, poJluciones, espermatorrea, herpetismo, albimiimiria, escrófulas, linfatismo, linfoademona, eMerilidad. 
neiirast nia, etc. Un frasco de Roob depurativo, íjamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. 
Para cornespondiencia y consudtas gratuitas también ipor cartas, qué se contestará seguidamente y con reserva, dirigirse: . 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.-BARCEL0NA 
T P r ' O S v i r t : v i c i é i s : O o n f i a n z : a 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
ARSENIO SIERRA.—Bonifáz. i . 
E n c u a d e m a c i ó n . 
• A N I E L tONZALHB 
SfiB» ée ta s S—é. m é m w i . fea3t, 
C O M P R O Y V E N D O 
9»A S L A t E BE MUEBLES USABOS 
*a«« Wm £umm ém H«rir«ria. a. 
-Ama do c t ^ i s t 
Se ofrece, para -dentno o fuerá de da 
capita.l. Informes en asta Administración. 
de un décimo de lotería para el próximo 
sorteo,' adquirido en la Administración 
número 10. Se ruega a quien lo haya en-
contrado k» entregu'e en la Adminetración 
de «El Cantábrico», pues están tomadas 
todas las precauciones para que no tenga 
efecto más que en su propietario. Es abo-
nado. 
De venta en. Santander: SEÑORES PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, droRiiena. Plaza de las Escuelas, y AXILA NO LEAL, droguería Atarazanas, 1 ). OCULISTA 
Ausienite, suspende su consulta. 
Pimientos, Tomates al na- TRPVUflNn 
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;anco de lai 
para eníermi 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
Dfl LA 
o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
EN LA ULTIMA DECENA DE MARZO saldrá de Santander el vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A . 
liliendo paasje y carga para Habana y Veracnu. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: PesetaB 880, li,«0 de impmeitoi j 1,60 de gasto, de detem-
tarqne. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Peftetas 815. 
8,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
lana a oiro víipor de La misma Compañía, siendo el precio del paeaje, en tercera 
prdmaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
RAUDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L DIA ULTIMO 
El día 31 de marzo, a las once de la mañana , saldrá de Santander eJ vapor 
S A L I S T A . 
ra transbordar en Cidiz a l 
ISABEL 
m 
N T A N H 
Í as trena 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
le la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
Buenos Aires. v * J » 
intTm informes dirigirse a BUS consignatarios en Samoider, señore^ Hl-
f W l l A N C i L PEREZ Y COMPAÑIA.—MueHe, 3t.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA MEJICO 
ttefw0 menaual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijóo el 20 y 
S % l el 21' Para Habana y Veracruz Salidas de Veracmz el 16 y de Habana 
<" le cada mes, para Curuña, Gijón ySantander. 
s LINEA DE BUENOS AIRES 
4nta r 0 mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
recro Iuz ^ Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
pí'ebo desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
<er . LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
v riCr¿m-en9ual s^611'10 de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
y ?e Cádiz el 30, para "New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracrui el 
J ae Habana le 30 de cada mes con escala en New-York: 
Sepvi. LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
de S niensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
ruz rt i el 15 de mes> Para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa 
iraca u ^ 1 ^ . Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla. 
ao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
[ Servid LINEA DE FERNANDO POO 
¡le Cáfíi 1mensual saliendo -de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
i pUê 0® 7i Pafa Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
Regreso de la costa occidental de Africa. W n ; 0,.de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
f Poicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Ideo v u Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Mome-
^itevM 6008 ^re8; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Îbao. ' Sant09. Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
os eaDerL 6̂ 108 in<licado8 aervicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
1 New-Yorw ^ 108 Puert03 ^ Mediterráneo a New-York, püertos Cantábrico 
^unco.í i* y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas ae 
lar4n oportunamente en cada viaje. 
R 
"'ene8 la f̂ 8 a d m ^ n carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
toldo gj» „ ^JPPañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
^aQibién *ado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos, 
^'dos nn&et^m^e carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo. 
Cí líneas regulares. 
n i s o s a 
N^«vo preparado compuesto d« 
^ ^ ^ t o de toia purísimo d« 
^ncla d« anl». Sustituye con gran 
eiltaía ftl bicarbonato en todo» BUB 
TT I ' M Cala: 0,50 Pe8etaB-
n. ' 0 , ,T0: BO0TOR BENEDICTO, t an if»rnarí«, HáaMrj 11 
e e e e e e 
Solución 
Benedicto. 
de giicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nico hronquitie y debilidad gene-
ral.—Precio: 8,50 peietar 
-mmárltí 
prluclpaleg farmacia! de España. 
EN SANTANDER: Péres del Molino y Gompaftta 
S 
9 
P A S T I L L A S 
O R E L L Ó 
El remedio máa rftcional psrs 
laa enfermedades del aparato res-
piratorio es la inhalación anti-
séptica 7 balsámica que te pro-
al disoiTerse «a la teea LM 
Cvam y e r lUn los RESFRIADOS, AR-
MA, TOS, BRONQUITIS, etc. Su ase 
esti libre de peligros hasta para loe 
Bifloe 7 parsouM da aáad aranaadA. 
q u e s u f r e n i n a p e ! e n a, 
pesadez y dificultad de d igu^ ión 
flatulencia, dolop de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diaprea, estre 
filmiento), es p o r q u e d e s c o n o c e n l a 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
D I G E S T Ó N I C 0 
De venta en farmacias y drognerlaa. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.", Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-1273-Victoria-1279. 
Bnenos Airea. En Bolívia. Matías Colóm 
La Paz 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Saüda de Torreíavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposlolón y retiración de valeres de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificado©, de 9 a IS'SO. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein 
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada,.de 9 a 11. 
Lista y apartado^, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma 
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llanc>, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, SO. 
Los domingos se hace solament el re-
parto a las 12.80. 
SANTANDER-MADRID 
••reo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
!& a Madrid, a las 8,40.— Sale de Madrid, 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a la3 7,28; 
llega a Madrid, a lae 6'40.—Sale de Ma-
drid, a las 7; llega a Santander, a las 
18,40. 
SANTANDER BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a las 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes, a. las 8,56, 
12.15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A8TILLER0-0NTANEDA 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
f 14,26. 
SANTANDER-LLAMES 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
(El segundo de estos trenes continúa a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,65, 12,40 y 
11.16. (El segando tren procede de Oviedo) 
k m de pompas \mm He | | [ [ [ g[J||(¡(¡ 
V e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s J a r d i n e s ) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, p a r a t r a s l a d o de c a d á v e r e s , d e n t r o 
y f u e r a de l a p r o v i n c i a » — S e r v i c i o a l S a n t o H o s p i t a l y Casas de 
E x p ó s i t o s y C a r i d a d , a l a P ó s t u m a , O b r e r a M a u r i s t a y C í r c u l o 
C a t ó l i c o de O b r e r o s . 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
P r ó x i m o a su t e r m i n a c i ó n GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
( p a r a t o d o e l q u e l a p i d a ) . — S e r v i c i o p e r m a n e n t e 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
Ummttrute'.i» y repaeléa fe tmám§ SIMM. -R»»ar*<sl4a á í tufmévl i—. 
T O S 
Las antiguas paetillas pectoraüies de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y aíecciones 
ie garganta, se hallan de venta en la drogulpía da Pérez del Molino, en la de Vi-
•afranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
SiNAUSNTA tENTIMOt SAJA 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . t L a P r o p i c i a : 
Agenta funerario de Las Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
lá-ntoca, ilustrísimo Cabildo Catedrai, de todas las Comunidades religiosas 
de la capital. Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado de cadáveres. 
Unica casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtidlo de féretros y arcas de gran fujo, coronas, cruces, infitala-
ción de capillas ardien/bes, hábitos, etc. 
Con los mejores ooohes fúnebres de primera, segunda y tara&ra clase. 
ALAMEDA PRIMERA, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
SERVICIO PERMANENTE .SANTANDER 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
r ? J L I & O K L O I V - A . 
Consumido por las Compafllas de ferrocarriles del Norte de Espafia, de Meüi-
1a del Campo a Zamora y Orea a a Vigo, dé Salamanca a la frontera portu-
guesa y otrae Empresas de ferrocarriles y. tranvías a vapor, Marina ce guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasat lántica y otras Empresas de navegación 
oacionales y extranjeras. DeoLarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
oortugués. 
Carbones > e vapor.—Menudo» para fragmas.—Aglomerados.—Cok para ««os 
netalúrgicos y doméetdcos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, B ¿ris, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, AIÍOD-
8o X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
jr AVILES, agente» del a «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael 
Toral. 
Para otros imfonnes y precios dirigirse a las oficinas de 1* 
SOtlEDAB HULLERA ESPAÑOLA 
No se puede desatender esta, indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguíarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostré 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfeciamiento el ejercicio de Iw 
funciones naturales del vientre. No reoonoci,n rival en su benignidad y eficacia 
Dídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
v*n4» « n " í . t T i t n . n í W «n 1« irom*rtm de PArez dfil Mírliino v QomiMSíá. 
( 5 . ñ.) La P i n a T a l l a d a . 
PABRISA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA OLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, SUADROS «RADA 
DOS V MOLDURA» DWL PAIS Y EXTRANJERO. 
*t3PA3HC: Aes#« I R < Ttléfrat 1-19.—PADRSOA: DervsntM 11 
r e c u p e r a d a e n 
l a N a t u r a l e z a 
Enfermos crónicos, LEED 
¿Sufrís enfermedades nerviosas? ¿Neurastenia? ¿Do'ores 
reumáticos, de espalda y de ríñones? ¿Tenéis padecimien-
tos del estómago, hígado e intestinos? ¿Estreñimiento? 
¿Adelgazáis? ¿Se os debilita la memoria? ¿Anemia cere-
bral? ¿Encontráis dificultad en c nciliar el sueño y os 
lenvantáis más fatigados que cuando es acostasteis? ¿Su-
frís parálisis o debilidad genital? ¿Impotencia? ¿Os encon-
tráis agotados de fuerza corporal? ¿Obesidad, diabet s? 
¿Tenéis tos, asma, bronquitis? ¿Sois débiles de pecho? Si 
sufrís alguna de estas enfermedades, habiendo probado 
los mejores específ eos conocidos sin ningún resultado, no 
os desesperéis, que vuestro infalible e inofensivo remedio 
lo encontra éis en la Naturaleza, usando sin vacilar ,el 
vinoco Q n t u r ó n e l é c t r i c o G A L V A N I 
poderoso procedimiento curativo qüeha devue'to la salu^, 
la \ida y la felicidad a millares de pacienten pue se consi-
de aban incurables Estos enfermos crónicos, a quienes 
las drogas y medicinas no les han curado, n jestro C1NTURON ELECTRICO les 
ha devu jl 'o cen raiidez al cuerpo humano enfermo las energías de la juventud, o 
sea la fuerza vital, el tono y vigor neuro-muscular. desapareciendo como por en-
canto la enfermedad e inundándoles de salud y vida. 
Cousultas y libros gratis, pídause al Instituto Electrotécnico 
Rambla del Centro, 12, principal.-Barcelona. 
Interesante. Se encontrará en Santander 
los días 15 y 16 de marzo actual, hospedado en el HOTEL,CONTINENTAL, el de-
legado dé nuestro Instituto en donde recibirá a los enfermo? que deseen consultar-
le, de P a 1 y de 2 a 5, ofreciéndoles el CINTURON ELECTRICO QALVANI, 
apropiado para cada caso concreto; deben, pues, los enfermos aprovechar la pre-
sencia en ésta de dicho señor, quien hará personalmente la aplican Mi de nuestro 
maravilloso aparato curativo. 
Marca registradla 
número 23.457. 
